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Figuur 1 .1: Algemene ligging van de centrale Rodenhuize. 
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F ig11ur 1 .2: Het gewestplan (14/6 Lochris ti) in de omgeving van de centrale Rodenhuize. 
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Figuur 1 .3: De omgeving van de centrale Rodenhuize. 
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1.1 Mendonk. schMdp .. 1 voor de kerk 3.1 Executieoord te Oostakker 
1.2 kerk vnn het Heilig Kruis. Sint·Kruis·Winke1 3.2 Doomz.ele Dries 
1.3 hoeve "Maegher Goet" 4. Voorontwerptijst monumenten 
1.4 Sint·Nik1aaskerk. Loc:hristi 4.1 voontllllige gem<entehuit.en van Enve1de 
1.5 duivc:ntc�n op de Smalle Heirweg 4.2 Goed ter A vrije 
1.6 Ontt-Ueve-Vrouw- en Sint-Pictcrskcrk. Zotffclan: 4.3 Sint·Kristoffe1kerk. Evergem 
1.7 stenen windmoJcn in de Stc:ncnmolenstr.liJt s. Voornntwerplijsl dorpsgerichten 
l.K rosmolen in de Stcncnmolcnst.ra:lt 5.1 Goed ter A vrije 
1.9 \Vippc::l�emmolcn 6. Ontwerplijst monumenten 
1.10 molen op de Doomz.ele Dries 6.1 SlOepekapel in de K>pelhof 
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Figuur 1.4: Lijst van de beschermde monumenten, dorps- of stadsgezichten en landschappen. 
DEEL 2 
DE CENTRALE RODENHUIZE 
EN ZIJN EMISSIES 
HOOFDSTUK 2.1 
KORTE BESCHRIJVING VAN DE CENTRALE 
RODENHUIZE 
Figuren: 3 blz. 
Tabellen: 1 blz. 
LEGENDE 
1. Ingang centrale personeel Electrabel. 
2. Ingang centrale vrachtwagens. 
sferit. 
magazijn. 
3. Ingang parking vreemd personeel. 
4. Portier. 
5 .  Toegangscontrole vreemd personeel. 
6. Parking vreemd personeel. 
7. Parking personeel Electrabel. 
8. Parking bezoekers. 
9. Naar magazijn. 
10. Verzamelplaats bij ontruimingsbevel. 
11. Eetzaal personeel Electrabel. 
12. Burelen kelder sanitaire voorzieningen. 
- gelijkvloers receptie - EHBO. 
- le verdiep onderhoud - MAD .  
- 2e verdiep bedrijf. 
- 3e verdiep boekhouding - personeelsdienst. 
13. Machinezaal. 
14. Ketel 1 + maalde�ij. 
15 .· Ketel 2. 
16. Ketel 3. 
17. Ketel 4. 
18. Maalderij ketel 4. 
19. Schouw ketel 1. 
20. Schouw ketel 2. 
21. Schouw ketel 3. 
22. Schouw ketel 4. 
23. Werkhuis - mechanisch onderhoud. 
24. Werkhuis - thermische controle. 
25. Werkhuis - elektrische dienst. 
26. Magazijn. 
27. Garages. 
28. Deminineralisatie. 
29. Stookolietank 1. 
30. Stookolietank 2. 
31. Stookolietank 3. 
32. Stookolietank 4. 
33. Stookolietank 5. 
34. Stookolietank 6. 
35. Koeltoren. 
36. Korrelassilo groep 1. 
37. Vliegassilo groep 4. 
38. Korrelassilo groep 4. 
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Figuur 2.1.2: Sche
matische voorstelling van de koelkring van de centrale R
odenhuize. 
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STOOMTURBINE 
LD- MD- f------l tur�e ff\) turb. turb. \__y 
generator 
condensor 
voedingspompen voorverwarmers 
KETEL 
Gavo 
... kolen 
0 
0 
stookolie 
Luvo ventilator 
schoorsteen 
verbrandings­
gassen 
Jaar van ingebruikname Groep Bruto Elektrisch Vermogen Brandstof 
1964 1 133 MW steenkool en stookolie 
1965 2 133 MW stookolie en hoogovengas 
1968 3 133 MW stookolie en hoogovengas 
1978 4 285 MW steenkool, hoogovengas en stookolie 
Tabe/ 2.1 .1:  Hoofdkenmerken van de verschillende eenheden van de centrale Rodenhuize 
HOOFDSTUK 2.2 
MATERIAALSTROMEN IN DE CENTRALE 
RODENHUIZE 
Figuren: 1 blz. 
Tabellen: 5 blz. 
Warmte in _ ____;;;:, __ 
brandstof 
Ketelverliezen 
Bruto Elektriciteits­
preduktie 
Condensor­
belasting 
Figuur 2 .2.1: Warmtebalans van een groep of van de centrale. 
Groep 
1 
2 
3 
4 
Centrale 
Groep Totaal rendement(%) Ketelrendement (%) 
1 38,72 93,54 
2 38,15 92,45 
3 37,79 92,79 
4 38,27 91,62 
Tabel2.2.1: Gemiddelde rendementen van de verschillende groepen gebaseerd op gegevens van 199 1 en 
1992; in de veronderstelling van geen stoomlevering aan Texaco of aan de brandweerkazerne 
Bruto elektr. Warmtevermogen Warmtevermogen Condensor- Brandstofdebieten• 
vermogen brandstof stoom belasting kolen olie gas 
(MWe) (MWth) (MWth) (MWth) (t.h-1) {t.h-1) (l<flxNm3.h-1) 
133 343 321 188 47,57 30,30 
133 349 322 189 - 30,83 
133 352 327 194 - 31,09 
285 745 682 397 103,32 65,81 
684 1 789 1 652 968 
38,2% 100% 92,3% 54,1% 
Tabel2.2.2: Nominale kenmerken van de groepen van de centrale Rodenhuize, gebaseerd op gegevens 
van 199 1  en 1992; in de veronderstelling van geen stoomlevering aan Texaco of aan de 
brandweerkazerne 
•: brandstofdebieten alsof enkel kolen, olie of hoogovengas gebruikt wordt, hoogovengas 
wordt echter nooit alleen gestookt. 
Brandstof 1991 1992 Gemiddelde 
Steenkool (kJ /kg) 25 846 26071 25 959 
Stookolie (kJ /kg) 40944 40566 40 755 
Hoogovengas (kJ /Nm3) 3 261 3 270 3 266 
Tabel2.2.3: Verbrandingswaarde van de brandstoffen 
-
384,69 
388,00 
821,19 
Brandstof Asgehalte (%) Zwavelgehalte (%) 
Kolen 
1 991 15,5 0,925 
1 992 15,7 0,95 
Gemiddeld 15,6 0,9375 
Olie 
1991 - 0,86 
1992 - 0,92 
Gemiddeld - 0,89 
Gas 
1991 - -
1992 - -
Gemiddeld - -
Tabel2.2.4: Gemiddeld asgehalte en zwavelgehalte (op droge brandstof betrokken) voor de verschillende 
brandstoffen 
Assen Zwavel in brandstof 
Groep Totaal Vliegas Sintelas kolen olie gas 
(t. h-1)  (t. h- 1 )  (t.h-1) (kg.h-1) (kg.h- 1 )  (kg.h-1)  
1 7,42 6,31 1,11 446 270 -
2 - - - - 274 0 
3 - - - - 277 0 
4 16,12 13,70 2,42 969 586 0 
Centrale 23,54 20,01 3,53 1415 1407 0 
Tabel2.2.5: Nominale massadebieten voor assen en zwavel voor de verschillende eenheden van de cen­
trale 
Produktie met kolen (G1 en G4) 
Vereiste brandstof : 361 g kolen per kWh 
As in brandstof : 56,3 g as per kWh 
Zwavel in brandstof 3,4 g zwavel per kWh 
Produktie met olie (G1, G2, G3 en G4) 
Vereiste brandstof : 231 g olie per kWh 
Geen as in brandstof 
Zwavel in brandstof : 2 g zwavel perkWh 
Produktie met hoogovengas (G2, G3 en G4)• 
Vereiste brandstof : 2,89 Nm3 per kWh 
Geen as in brandstof 
Geen zwavel in brandstof 
Tabel2.2.6: As en zwavel in de brandstofvoor de produktie van 1 kWh elektriciteit 
•: Hoogovengas wordt niet afzonderlijk gestookt. 
Groep 
1 
2 
3 
4 
-
Totaal 
1 o:i ton 
269,2 
-
-
475,4 
·-
744,6 
Steenkool 
106 MJ 
6 990 
-
-
1 2 255 
·- -
19 245 
Brandstofverbruik voor elektriciteit en warmte 
Stookolie Hoogovengas 
% 103 ton 106 MJ % 106 Nm3 106 MJ 
95,4 8,2 335 
. 
4,6 - -
0 25,8 1 057 15,9 1 715,7 5 599 
0 29,4 1 203 29,1 895,7 2 927 
82,0 4,5 186 1,3 770,5 2 501 
58,2 67,9 2 781 8,4 3 381,9 11 027 
Tabe/2.2.7: Voornaamste produktiegegevens in 1991 
Warmte-inhoud brandstof 
Tolale Warmte voor Bijkomende Bruto elektr. Warmte Specifiek 
Groep warmte elektriciteit warmte voor produktie verkoop verbruik 
stoomaftap 
106 MJ 106 MJ 106 MJ 106 kWh %(1) 106 MJ MJ.kWh-1 
1 7326 7 226 100 769,8 66,1 130 9,39 
2 6 656 6 605 51 699,2 60,0 65 9,45 
3 4 1 30 4121 9 437,0 37,5 11 9,43 
4 14942 1 4 942 �o 1 592,2 63,8 �o 9,38 
Totaal 33054 32894 160 3 498,2 58,4 206 9,40 
(1) t.o.v. vollastbedrijf het gehele jaar door 
Tabel 2 .2.8: Voornaamste produktiegegevens 1991 
% 
0 
84,1 
70,9 
16,7 
33,4 
Rendement 
voor elektriciteits-
produktie 
% 
38,36 
38,11 
38,17 
38,36 
38,29 
Brandstofverbruik voor elektriciteit en warmte 
Groep Steenkool Stookolie Hoogovengas 
103 ton 106 MJ % 103 ton 106 MJ % 106 Nm3 106 MJ % 
1 286,1 7 448 98,7 2,4 98 1,3 - - 0 
2 - - 0 10,9 443 16,9 664,5 2 179 83,1 
3 - - 0 16,9 687 22,7 714,3 2 340 77,3 
4 566,1 14 770 74,3 1,6 60 0,3 1 546,9 5 049 25,4 
Totaal 852,2 22218 67,2 31,8 1288 3,9 2 925,7 9 568 28,9 
Tabel 2 .2.9 : Voornaamste produktiegegevens 1992 
Warmte-inhoud brandstof 
Totale Warmte voor Bijkomende Bruto elektr. Warmte Specifiek Rendement 
Groep warmte elektriciteit warmte voor produktie verkoop verbruik voor elektriciteits-
stoomaftap produktie 
106 MJ 106 MJ 106 MJ 106 kWh %(1) 106 MJ MJ.kWh-1 % 
1 7 546 7 424 122 805,7 69,2 158 9,21 39,07 
2 2 622 2 617 5 277,6 23,8 6 9,43 38,18 
3 3027 3013 14 313,0 26,9 18 9,63 37,40 
4 19879 19852 27 2 105,1 84,3 34 9,43 38,17 
Totaal 33074 32 906 168 3 501,4 58,4 216 9,40 38,31 
(1) t.o.v. vollastbedrijf het gehele jaar door 
Tabel 2.2.10: Voornaamste produktiegegevens 1992 
Brandstof Hoeveelheid 
% 
Kolen 7 44,609 103 ton 15,5 
Olie 67,923 103 ton -
Gas 3 381,917 106 Nm3 -
Totaal as 
Vliegas (85%) 
Sintelas (15%) : 
Totaal zwavel in brandstof : 
As 
103 ton 
115,414 
-
-
115 414 ton 
98102ton 
17312 ton 
7 472 ton 
Zwavel 
% ton 
0,925 6888 
0,86 584 
- -
Tabel2.2.11: As en zwavel in de brandstoffen aangewend voor elektriciteitsproduktie en warmteverkoop 
in Rodenhuize, tijdens het jaar 1991 
Brandstof Hoeveelheid As Zwavel 
% 103ton % ton 
Kolen 852,208 103 ton 15,7 133,797 0,95 8 096 
Olie 31,748103 ton - - 0,92 292 
Gas 2 925,679 106 Nm3 - - - -
Totaal as : 133 797 ton 
Vliegas (85%) : 120400 ton 
Sintelas (15%) 13400ton 
Totaal zwavel in brandstof : 8 388 ton 
Tabel2.2.12: As en zwavel in de brandstoffen aangewend voor elektriciteitsproduktie en warmteverkoop 
in Rodenhuize, tijdens het jaar 1992 
HOOFDSTUK 2.3 
EMISSIES MET BETREKKING TOT DE 
LUCHTKWALITEIT 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 4 blz. 
Brandstof Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 · Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
Steenkool (1 03 ton) 286 - - 566 
Stookolie (ton) 2380 10900 1 6900 1570 
Hoogovengas (1 06 Nm3) - 664 714 1550 
Diensturen (h) 6929 3322 4080 8402 
Tabel 2.3.1: Brandsto fverbruik en aantal diensturen op jaarbasis voor de 4 stookeenheden van de centrale 
van Rodenhuize ( referentiejaar 1992). 
Brandstof Steenkool Stookolie ROG+ Som 
Onderste verbrandingswarmte (MJ/kg : kolen en fuel; MJ/Nm3 : hoogovengas) 
Rodenhuize 1 26,04 40,65 - -
Rodenhuize 2 - 40,67 3,277 -
Rodenhuize 3 - 40,66 3,277 -
Rodenhuize 4 26,08 40,68 3,264 -
Bruto thermische-energieproduktie (TJ) 
Rodenhuize 1 7450 96,9 - 7550 
Rodenhuize 2 - 444 2 1 80 2620 
Rodenhuize 3 - 686 2340 3 030 
Rodenhuize 4 1 4800 63,8 5050 1 9900 
+ HOG: hoogovengas 
Tabe /2.3.2: Ond erste v erbrandingswarmte en bruto thermische-en ergieproduktie voor d e  4 stookeenheden 
van de centrale te Rodenhuize. 
so2 NOX Stof 
Rodenhuize 1 685 284 45,1 
Rodenhuize 2 106 65,6 -
Rodenhuize 3 159 62,1 -
Rodenhuize 4 485 212 11,9 
Tabel2.3.3: Emissiefactoren voor 502, NO x (N02) en stof (g/GJ) voor de 4 stookeenheden van de centrale 
te Rodenhuize. 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (ton) 5170 277 482 9650 
NOx (ton) 2140 172 188 4210 
Stof (ton) 340 - - 237 
C02 (103 ton) 714 594 655 2710 
Rookgassen (106 Nm3) : nat 2930 1260 1420 8910 
Rookgassen (106 Nm3): droog 2750 1230 1390 8520 
Tabel2.3.4: Jaaremissies van 502, NOx (N02), stof, C02 en rookgassen door de 4 stookeenheden van de 
centrale van Rodenhuize ( referentiejaar 1992). 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
S02 (kg/h) 746 83,4 118 1150 
NOX (kg/h) 309 51,8 46,1 501 
Stof (kg/h) 49,1 - - 28,2 
co2 (ton/h) 103 179 161 323 
Rookgassen (103 Nm3/h): nat 423 379 348 1060 
Rookgassen (103 Nm3/h): droog 397 372 340 1010 
Tabel2.3.5 : Emissiedebielen van 502, NOx (N02), stof, C02 en rookgassen door de 4 stookeenheden van 
de centrale van Rodenhuize (gemiddelden voor het referentiejaar 1992). 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (mg/Nm3) 1760 220 339 1080 
NOX (mg/Nm
3) 730 137 132 473 
Stof (mg/Nm3) 116 - - 26,6 
C02 (g/Nm3) 243 471 461 304 
Tabel2.3.6: Concentraties van 502, NO x (N02), stof en C02 in de natte rookgassen van de 4 stookeenheden 
van de centrale van Rodenhuize (gemiddelden voor het referentiejaar 1992). 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (mg/Nm3) 1880 224 348 1130 
NOX (mg/Nm
3) 779 139 136 494 
Stof (mg/Nm3) 124 - - 27,9 
co2 (g/Nm3) 260 481 472 318 
Tabe/2.3.7: Concentraties bij normvoorwaarden, d.i. 273 K en 101300 Pa, van 502, NOx (N02), stof en 
C02 in de droge rookgassen van de 4 stookeenheden van de centrale van Rodenhuize ( referen­
tiejaar 1992). 
Polluenten Vast Vloeibaar Gasvormig 
so2 (rng/Nm3) 1700 1700 1700 
NOx (mg/Nm3) 950 575 425 
Stof (mg/Nm3) 150 150 10* 
• grenswaarde bij gebruik van hoogovengas in nieuwe installaties 
Tabel2.3.8: Grenswaarden (nzg/Nm3) volgens VLAREM 11 voor de emissies van 502, NOx (N02) en stof 
voor bestaande grote niet-gemengde stookinstallaties. 
Polluenten Rodenhuize I Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (mg/Nm3) 1700 1 700 1700 1700 
NOx (mg/Nm3) 945 450 459 8 1 5  
Stof (mg/Nm3) 1 50 33 ,8 42,2 1 1 5 
Tabel2.3.9 : Grenswaarden (mg/Nm3) overeenkomstig VLAREM II voor de emissies van 502, NOx (N02) 
en stof uit de bestaande grote gemengde stoo/..-installaties te Rodenhuize. 
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Figuur 2 .4. 6: Geluidsvermogenniveauspectrum van de koeltoren (totaal) en van de transportband naar Ghent 
Coal (per m). 
frequentie (Hz) 31.5 63 125 250 500 Ik 2k 4k 8k totaal 
bron dB A 
transformator 1 92 108 100 104 93 94 89 84 84 99 
transformator 2 92 106 96 102 83 90 83 83 88 97 
transformator 3 88 105 861) 95 84 86 79 69 60 91 
transformator 4 93 104 103 92 90 93 88 87 92 98 
trekventilator2) 1 90 95 103 101 106 103 102 89 84 108 
trekventilator2) 2 107 107 105 107 110 108 104 92 86 112 
trekventilator2) 3 119 109 108 110 113 111 107 98 92 115 
trekventilator2) 4 100 94 97 98 110 108 102 92 86 111 
verbrandingslucht- 98 95 103 105 110 112 109 99 90 115 
ventilator2) 1 
verbrandingslucht- 102 97 100 101 113 110 105 94 89 114 
ventilator2) 2 
verbrandingslucht- 112 103 101 108 110 105 100 95 86 110 
ventilator2) 3 
verbrandingslucht- 106 106 104 106 109 107 103 91 85 111 
ventilator2) 4 
wand machinezaaJ3) 100 116 103 95 101 101 100 90 80 105 
schouw4) 1 99 99 96 98 105 97 94 90 104 
schouw4) 2 en 3 105 105 102 103 110 102 99 96 109 
schouw4) 4 104 104 107 103 101 100 94 84 104 
keteJ4) 1, 2 en 3 112 111 106 100 99 97 95 95 95 103 
ketei4) 4 117 116 111 105 104 102 100 100 100 108 
luchtinlaat 4 106 99 92 85 89 85 81 76 74 90 
kolenbreker5) 1 77 78 72 67 66 64 65 53 45 70 
kolen brekerS) 4 74 69 75 63 59 60 56 51 41 65 
koeltoren 91 90 86 80 87 91 92 94 94 99 
transportbanct6) 83 88 88 85 84 79 76 70 62 85 
I) meting waarschijnlijk beïnvloed door belangrijke emissie van transformator groep 4 
2) 2 ventilatoren samen 
3) totale geluidsvem1ogen van de zuidelijke wand (inclusief vcntilatieopcningcn) 
4) berekend (zie tekst) 
5) vermogenafstraling van het gebouw (per m2) 
6) geluidsvem10gen per meter 
Tabel 2.4.1: Geluidsvermogensniveaus voor de immissierelevante geluidsbronnen op het ter�ein van de cen­
trale te Rodenhuize: 1/1 oktaafbandvermogens ongewogen en totaal vermogen m dBA. 
frcyuenlie (Hz) 31.5 63 125 250 500 lk 2k 4k 8k lotaal 
hoogte langs buis dB A 
groep 4, op 19m 76 92 92 98 101 108 105 94 87 111 
groep 4, op 37m 73 80 78 89 93 98 95 83 70 101 
groep I, op 18m 8 1  90 80 87 95 94 100 100 98 106 
groep L op 28m 81 83 82 84 89 89 93 93 88 98 
groep I, ui tlaal 85 88 89 85 87 87 9 1  89 83 95 
Tabel 2.4.2: Geluidsvermogenniveau-afstraling van de buis voor stoom afblazen (per m in dBA), tijdens 
stoom afblazen. 
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Figuur 2.5.2: Koelkringen van de centrale Rodenhuize. 
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Figuur 2.5.4: Procentuele warmtelozing door de koeltoren, één koeltorenpomp in dienst, in functie van de 
temperatuur van het ingetrokken koelwater bij verschillende natteboltemperaturen. 
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Figuur 2.5.5: Procentuele warmte geloosd naar de Moervaart, één koeltorenpomp in dienst i.f.v. d e  tempe­
ratuur van het ingetrokken koelwater bij verschillende natteboltempera turen. 
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Figuur 2 .5.6: Procentuele warmtelozingen door d e  koeltoren, met twee koeltorenpompen in dienst, in functie 
van de temperatuur van het ingetrokken koelwater bij verschillende natteboltemperaturen. 
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Figuur 2 .5.7: Procentuele warmte geloosd naar de Moervaart met twee koeltorenpompen in dienst in functie 
van de temperatuur van het ingetrokken koelwater bij verschillende natteboltempera turen. 
Groe p 1 
Groe p 2  
Groe p 3  
Groe p 4  
Wa rmtevra cht !:!..T 
MWt h  oe 
188 8 
189 8 
194 8 
397 1 3  
Tabel 2.5.1: Nominale kenmerken van de  koelhingen van de  centrale Rodenhuize 
maa nd luchttempe rat uur (0C) re l. vo chtigh eid (%) 
ma x. min . ge midde ld ma x. min . g emiddeld 
jan ua r i  9,1 -4,2 3,2 99 47 86,0 
fe br ua ri 12,4 -10,2 3,7 98 61 81,7 
maa rt 14,0 2,5 7,7 93 52 78,0 
a pr il 16,1 2,9 8,1 95 38 71,3 
me i 20,4 5,2 12,7 93 45 69,7 
jun i  21,4 8,0 14,3 95 52 77,7 
juli 22,9 12,4 17,4 96 50 74,3 
a ug ust us 28,2 13,1 18,2 94 42 72,0 
sept ember 20,6 8,8 14,1 94 59 78,0 
o kto be r  18,4 4,7 10,1 95 59 83,0 
nove mber 12,1 0,1 6,3 99 59 87,0 
de ce mber 10,7 -3,5 3,3 98 60 85,7 
Tabel 2.5.2: Gemiddelde kenmerken van de lucht in de omgeving van de centrale Rodenhuize.(K.M.I.; 
station Munte-Semmerzake), (Gemiddeld over de periode 1990-1992) 
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KOLENPARK 
8 
7 
i 
I 
/ 
VLIEGASSTORT 
Legende 
• 7 peilbuis met nummer fssjol j o  
plc• "'· 9991 AJ .  317• 
JAAR KOLEN- GEMID. 
VERBRUIK AS-
(ton) GEHAL-
TE (%) 
1964 72 791 29.00 
1965 207 381 30.07 
1966 218  046 28.90 
1967 109 928 26.70 
1968 36 8 1 6  29.20 
1969 80 609 27.30 
1970 - -
1971 - -
1972 - -
1973 1 096 2 1 . 10 
1974 125 653 22.00 
1975 147 897 28.20 
1976 1 80 995 25.60 
1977 61  045 28.30 
1978 248 612 . 27.60 
1979 208 247 22.99 
1980 355 5 8 1  1 8.00 
1981 329 844 16.81  
1982 334 705 1 8.40 
1983 259 385 17.75 
1984 327 615  17.86 
1985 223 577 18.00 
1986 225 268 1 8.00 
1987 23 1 926 20.75 
1988 1 89 327 18.29 
1989 276 426 16.48 
1990 691 413  17.435 
1991 744 609 15.5 
1992 852 208 15.6 
1993 734 946 16. 15 
TOTAAL 7 475 946 -
GEMID. 
WATER-
GEHAL-
TE (%) 
7.65 
7.07 
6.66 
6.69 
7.30 
7.07 
-
-
-
8.08 
6.80 
8.39 
8.45 
8.66 
8.09 
10.30 
7.73 
7.64 
8.77 
8.87 
9.33 
9.25 
8. 19 
8 .88 
9.31 
8.7 
8.4 
8.4 
8.4 
8.97 
-
GEPRODU-
CEERDE AS 
(ton) 
7 721 
57 95 1 
58 8 1 8  
27 387 
9 965 
20 450 
-
-
-
212 
25 764 
38 208 
42 419 
1 5  780 
63 066 
42 945 
58 680 
52 581  
56 130 
40 802 
52 971 
36 521 
37 227 
43 85 1 
3 1  404 
41 592 
1 10 422 
105 720 
1 2 1  777 
108 047 
1 308 4 1 1  
GEPRODU-
CEERDE 
VLIEGAS 
(ton) 
6 804 
5 1  066 
5 1  830 
24 133 
8 781 
1 8  021 
-
-
-
1 87 
22 703 
33 669 
37 380 
13 905 
55 574 
37 843 
5 1  709 
46 334 
49 462 
35 955 
46 678 
32 1 82 
32 805 
38 642 
27 673 
36 650 
97 303 
93 160 
107 309 
95 2 1 1  
1 152 969 
Tabel 2.6.1: Overzicht van het kolenverbruik en de hoeveelheid geproduceerde as en vliegas in de centrale. 
HOOFDSTUK 2.7 
EMISSIES MET BETREKKING TOT DE 
KWALITEIT VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 5 blz. 
datum temp pH 
·c 
2/06/93 12,3 7,33 
3/06/93 13,3 7,33 
4/06/93 15,4 7,43 
5/06/93 20,2 7,60 
6/06/93 19,6 7,36 
datum Cl S04 
mg/1 mg/1 
2/06/93 102 75 
3/06/93 122 85 
4/06/93 129 74 
5/06/93 1 1 4 64 
6/06/93 101 6 1  
02 
mg 0211 
5,8 
8,7 
3,3 
2,4 
2,2 
Cd 
mg/1 
<0,001 
<0,001 
< 0,001 
<0,001 
<0,001 
% 02 geleid COD BOD Kj-N l'l'li4-N N03-N N02-N 
�/cm rug 0211 rug 0211 rug N/1 rug N/1 rug N/1 rug N/1 
54 8 1 4  205 79 35,2 7,65 16,51 1,01 
83 1083 150 3 1  75,9 13,48 24,68 2,64 
33 981 142 7 72,1 19,06 19,64 0,38 
27 965 128 40 87,7 24,23 12,79 5,51 
24 636 176 42 28,6 7,20 19,95 2,40 
Cu Pb Zn ss BS Cr Ni 
mg/1 rug/I rug/I rug/I ml/1 rug/I rug/I 
< 0,020 <0,010 0,1 15 < 1 0 <0,2 <0,010 <0,040 
< 0,020 <0,010 0,140 63 5,0 <0,010 <0,040 
<0,020 <0,010 0,093 < J O  10,0 <0.010 <0,040 
<0,020 <0,010 0,079 < 1 0 7,0 <0,010 < 0,040 
< 0,020 0.010 <0,020 < 1 0 13.0 <0.010 <O,O.JO 
Tabe/2.7.1 : Kwaliteitsbepaling van het sanitair afvalwater. 
t-P 
mg Pil 
37,41 
42,83 
39,99 
38,87 
7,14 
Hg 
mg/1 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
datum temp pH 02 % 02 geleid COD BOD Kj-N NH4-N NOJ-N N02-N t-P 
·c rug 02/1 �tS/cru mg Oz!l rug 02!1 mg N/1 mg l'\/1 mg N/1 mg N/1 mg Pil 
2/06/93 14,3 8,06 5,4 53 2106 64 1 1  18,7 5,96 1,53 1,67 3,61 
3/06/93 12,6 8,35 5,6 53 1872 7 1  16 29,0 10,36 1,83 2,01 6,79 
4/06/93 1 1 ,9 8,38 6,3 58 1 7 1 0  70 8 18,9 10,36 0,90 1 , J4 6,54 
5/06/93 23,7 7,98 5,6 66 2960 65 1 2  18,7 7,40 2,34 0,06 6,97 
6/06/93 25,7 8,06 2,2 27 2J90 62 24 18,0 9,62 1 ,56 0,05 6,02 
datum Cl S04 Cd Cu Pb Zo ss BS Cr Ni Hg 
mg/1 wg/1 mg/1 rug/I mgll wg/1 rug/I rul!l wg/1 rug/I mg/1 
2/06/93 1360 353 <0,001 <0,020 <0,010 0,029 < 10 <0,2 <0,010 <0,040 <0,001 
3/06/93 1420 362 0,0030 < 0,020 0,0310 0,031 < 10 <0,2 < 0,010 <0,040 <0,001 
4/06/93 1480 363 <0,001 0,0250 <O,OJO < 0,020 < JO <0,2 <0,010 <0,040 <O,OOJ 
5/06/93 1550 404 <0,001 < 0.020 O,OJ80 <0,020 < JO <0,2 <0.010 <0,040 <0.001 
6/06/93 J550 406 <0,001 <0,020 0,02 10 <0,020 < 10 <0,2 <0.010 <0,040 <0.001 
Tabel2.7.2: Kwaliteitsbepaling van het decantatiewater van de bodemas en het reinigen van vrachtwagens. 
datum temp pH 02 % 02 geleid COD BOD Kj-N NH4-N N03-N N02-N t-P 
·c rug 0211 11S/cru rug 0211 rug 0211 rug NIJ mg Nll mg NIJ mg NIJ mg PIJ 
2106193 18,2 6,97 5,3 56 4250 55 6 6,8 0,23 6,96 0, 1 1  <0,010 
3/06/93 17,0 7,28 5,6 58 5280 85 1 1  7,2 0,15 6,75 0,41 2,15  
4/06/93 20,7 9,29 6,6 74 6 150 84 7 7,2 0,45 6,81 0,05 2,41 
5/06193 20,5 8,34 5,7 63 4500 35 4 J3,0 3,23 5,37 4,37 3,09 
6/06/93 21,3 8 , J 5  4,7 53 4172 42 J9 15,8 3 , J 4  5,45 0,44 2,4J 
datum Cl S04 Cd Cu Pb Zo ss BS Cr Ni Hg 
wg/1 wgll wgfl wgfl wgfl mgiJ wg/1 wiiJ wgfl wgiJ wgfl 
2/06/93 3600 842 <0,001 0,0730 0,0 1 1 0  0,156 < JO <0,2 <0,010 0,0470 0,0014 
3/06/93 3560 798 < O,OOJ 0,0860 <0,010 O, J 28 < JO < 0,2 <0,0!0 0,0730 < 0,001 
4/06/93 3900 840 <O,OOJ 0,0490 0,0110 < O,OJO < JO <0,2 O,O J ! O  <0,040 <0,001 
5106193 2940 520 <0,001 0, 1520 O,OJ70 0,396 < J O <0,2 <O,OJO <0,040 <O,OOJ 
6/06/93 2900 5 1 5  <O,OOJ O,OH60 <O,OJO 0,023 < 10 <0,2 <0,010 <0,040 <O,OOJ 
Tabel2.7.3: Kwaliteitsbepaling regeneratie- en spoelwater. van de demineralisatie . 
datum temp pil 02 % 02 geleid COD BOD Kj-N NJ-14-N N03-N N02-N t-P 
•c rug 0211 �tSicm rug 0211 rug 0211 mg N/1 rug N/1 rug N/1 mg N/1 mg Pil 
2/06/93 1 5 , 1  7,64 6,5 65 2016 75 12 1 1 ,21 8,44 1 ,24 1 , 1 3  6,02 
3/06/93 18,2 7,74 7,0 74 1978 65 17 16,42 1 1 ,88 1,48 1,09 7,9 1 
4/06/93 21,2 7,68 5,5 62 2860 83 8 17,80 1 1 ,45 0,83 0,23 7,99 
S/06/93 21,2 7,67 1,2 14 2890 8 1  1 8  1 6 , 1 0  12,09 0,72 3 ,40 1 1 , 1 8  
6/06/93 19,8 7,7 1 6,3 69 1950 8 1  5 1  17,20 12,45 1 ,99 4,10 8,34 
datum Cl S04 Cd Cu Pb Zu ss ns Cr Ni Hg 
rug/I rug/I rug/I rug/I mg/1 rug/I rug/I mUl rug/I rug/I mg/1 
2/06/93 1400 353 <0,001 < 0,020 <0,010 0,031 < 1 0  <0,2 <0,010 <0,040 <0,001 
3/06/93 1390 360 <0,001 <0,020 0,0170 0,030 10 <0,2 <0,010 <0,040 <0,001 
4/06/93 1550 367 <0,001 < 0,020 <0,010 0,017 < JO <0,2 <0,010 <0,040 <0,001 
S/06/93 1400 367 <0,001 <0,020 <0,010 < 0,020 < 10 <0.2 <0,010 <0,040 <0,001 
6/06/93 1440 351  <0,001 < 0,020 0,0100 0,038 < 10 <0,2 <0.010 < 0,040 <0,001 
Tabel 2.7.4: Kwaliteitsbepaling van het opgenomen koelwater. 
datum temp pH 
oe 
2/06/93 23,8 7,64 
3/06/93 19,5 7,77 
4/06/93 24,5 7,66 
5/06/93 28,9 7,64 
6/06/93 29,3 7,64 
datum Cl S04 
mg/1 mg/1 
2/06/93 1400 350 
3/06/93 1 420 354 
4/06/93 1560 380 
S/06/93 1540 382 
6/06/93 1420 370 
02 
wg 0211 
0,4 
0,8 
2,2 
4,9 
1 ,9  
Cd 
mg/1 
< 0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
% 02 geleid COD noo Kj-N NII4-N N03-N N02-N 
p.S/cm mg 0211 rug 02/l rug N/1 mg N/1 rug N/1 mg N/1 
5 2650 8 1  1 8  35,0 8,77 0,78 0,05 
9 2430 70 8 42,0 12,74 0,71 1 ,06 
26 3 1 40 81  23 19,4 12,13 0,69 0,28 
64 3550 99 13 17,8 12,46 1 ,22 4,02 
25 2570 7 1  7 13,4 12,19 1,48 0,62 
Cu Pb Zu ss ns Cr Ni 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 ml/1 mg/1 mg/1 
<0,020 0,01 10 0,040 < 10 <0,2 <0,010 < 0,040 
< 0,020 0,0210 < 0,020 < 10 <0,2 <0,010 <0,040 
<0,020 0,01 10 < 0,020 < 10 <0,2 <0,010 <0,040 
<0,020 <0,010 <0,020 < 10 <0,2 <0,010 <0,040 
<0,020 <0,010 0,077 < 10 <0,2 <0,010 <0,040 
Tabel 2.ï.5: Kwaliteitsbepaling van het geloosd koelwater. 
t-P 
mg P/1 
5,50 
8 , 1 7  
7,74 
8,77 
8,34 
Hg 
mg/1 
<0,001 
< 0,001 
< 0,001 
<0,001 
<0,001 
DEEL 3 
BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELING 
IN DE CENTRALE RODENHUIZE - PROGNOSE 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 3 blz. 
Verbrandi ng swaa rd e As g ehalt e Zwavelg ehalt e 
St eenkool 26.000 kJ/kg 15,7% 0,95% 
Stoo ko lie 40.600 kJ/kg - 0,92% 
Hoogov engas 3.270 kJ/Nm3 - -
Tabe/ 3.1: Kenmerken van de brandstoffen gebruikt in de prognose voor de nabije toekomst 
Brandstofverbruik voor elek tri ei te i t 
Groep Steenkool Stookolie Hoogovengas 
103 ton 106 MJ % ton 106 MJ % 106 Nm3 106 MJ % 
1 307 7 990 97,8 4 580 186 2,2 - - 0 
2 - - 0 17000 690 21,7 760 2 490 78,3 
3 - - 0 14500 588 23,2 596 1 950 76,8 
4 493 12 810 66,7 950 39 0,2 1 944 6 360 33,1 
Totaal 800 20800 62,9 37030 1 503 4,5 3 300 10800 32,6 
Tabel 3 .2: Prognose van het brandstofverbruik in de nabije toekomst 
Wa r mte -inho ud Spe cifie k Br uto ele ktr. 
brand stof ve r brui k (1) prod ukt ie 
106 MJ MJ.kWh-1 106 kWh % (2) 
1 8 165 9,30 878 75,3 
2 3 175 9,44 336 28,8 
3 2 538 9,53 266 22,8 
4 19215 9,41 2042 81,7 
Totaal 33093 9,40 3 522 58,7 
Tabel 3 .3: Prognose van de elektriciteitsproduktie in de nabije toekomst 
(1) ge middeld spe ci fie k  ve r br ui k  volgen s ta be l 2.2.1. 
(2) t .o .v .  volla st bed r i jf het gehele jaa r doo r .  
Brand stof Hoeveelheid A s  Zwavel 
% 1Cf3 ton % ton 
Kolen 800.000ton 15,7 125,6 0,95 7600 
Ol ie 37.000ton - - 0,92 340 
Hoogovenga s 3.300 106 Nrn3 - - - -
Totaa l a s  : 125.600 ton 
Vliega s (90%) 113.000ton 
Sintela s (10%) 12.600 ton 
To taal zwavel in brand stof : 7.940 ton 
Tabel 3.4: Prognose van de as en zwavel in de brandstoffen voor een produktiejaar in de nabije toekomst 
DEEL 4 
GLOBALE ANALYSE EN RELEVANTE 
MILIEU-EFFECTEN VAN DE 
CENTRALE RODENHUIZE 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 1 blz. 
invloed op het 
invloed op de invloed op het grondwater, invloed van de 
luchtkwaliteit gel uidsklimaat de bodem en warmtelozingen 
de ondergrond 
productie * * - * 
onderhoud -
tussenstockage brandstof + ? 
afvoer en/ of stockage van 
vliegas en bodemas .. ? 
lozing van koelwater * 
inname van koelwater 
verdamping van koelwater ? + 
gebouwen 
schouwemissies bij productie * * + 
transport ? 
lozing sanitair water 
lozing industrieel water 
Tabe/ 4.1: Ingreepeffectschema voor de centrale Rodenhuize .  
legende: * = er is zeker een effect 
+ = er is hoogstwaarschijnlijk een effect 
? = misschien is er een effect 
- = er is een effect van korte duur (bvb. tijdens de daguren) 
blanco = niet van toepassing 
invloed op de invloed op de invloed op de invloed op de 
chemische kwaliteit terrestrische aquatische monumenten en invloed op de 
van het fauna en flora fauna en flora landschappen mens 
oppervlaktewater 
* * * ? * 
-
* + 
+ 
* * 
* * 
+ + + ? + 
+ 
* + 
* + 
DEEL 5 
HISTORIEK VAN HET 
STUDIEGEBIED 
Figuren: 1 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
ertvelde 
EVERGEM 
nederlood 
l=======i(= o::n::t::w";e.rpen -
ELECTRABEL RODENHUIZE 
ELECTRABEL . LANGERBRUGGE 
Figuur 5.1: Het kanaal Gent-Terneuzen als maritieme as voor de industriële ontwikkeling van Gent. 
DEEL 6 
MILIEU-EFFECTEN VAN DE WERKING VAN 
DE CENTRALE RODENHUIZE 
HOOFDSTUK 6.1 
INVLOED OP DE LUCHTKWALITEIT 
Figuren: 14 blz. 
Tabellen: 13 blz. 
Nederland 
2 1 5  
2 1 0  
205 
Eeklo 
\ Vaarschoot 
200 
195 
190 
95 100 1 05 1 10 1 1 5  1 20 
Figuur 6.1 .1 : Ligging van de centrale en van de meetposten in de omgeving van de centrale. 
u 
< 100 
95 100 105 1 10 1 15 120 
D D 0 u D 
100 - 1  �0 1�0- J.:\0 1 -10 - 1 60 160- ISO 180 - �00 200 - �:!0 2·10 - 257 J.lg;n:f 
Figuur 6 .1.2: Maximale 502-immissies ( JJ.g/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de centrale, onder 
de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 100% van de tijd uit de richting 
van de centrale komt ( produktiejaar ). 
D 
< 40 
95 100 105 1 10 1 15 120 
D D [] D D 
40 - 49 49 - 58 58 - 67 67 - 76 76 - 85 85 - 94 94 - 103 103 - 1 1 1  ';Jgjm' 
Figuur 6. 1.3: Maximale NOx-immissies (p.g/Nm3) in een gebied van30 km bij 30 km rond decentrale, onder 
de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 100% van de tijd uit de richting 
van de centrale komt (produktiejaar). 
u 
95 
[J 
�5 - 5� 
100 
I_· I 
5-! - 63 
105 
D [J 
63 - 7 2 72 - 31 
1 10 1 15 
0 EJ 
31 - 90 90 - 99 
120 
D D 
99 - 1os 1os - 1 1 6  x ro·' }Jgjnf 
Figuur 6 .1 .4: Maximale s tofimmissies ( fl.g/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de centrale, onder 
de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 100% van de tijd uit de richting 
van de centrale komt (produktiejaar). 
95 100 105 1 10 1 15 120 
D u D u D D 0 
< 110 110 - 135 Bs - 160 160 - IS5 185 - 210 :210 - 235 235 - 260 260 - 285 285 - 29-+ pg.jrrr 
Figuur 6 .1 .5: Maximale 502-immissies ( J.Lg/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de centrale, onder 
de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 100% van de tijd uit de richting 
van de centrale komt (vollast). 
u 
< 50 
95 100 105 1 10 1 15 120 
D n D D 0 D 
50 - 60 60 - ïO ïO - sa 80 - 90 90 - 1 00 1 00 - 1 10 1 1 0 - 120 120 - 127 }lg,:m; 
Figuur 6 .1 .6: Maximale NO,.-immissies ( p g/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de centrale, onder 
de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 100% van de tijd uit de richting 
van de centrale komt (vollast). 
95 100 105 1 10 1 !5 120 
D D D D D t1ti 0 D 
< -15 -15 - 55 55 - 65 65 - 75 75 - 85 85 - 95 95 - 105 105 - 115 1 1 5 - 123 x 1 0·1 �Jgjm3 
Figuur 6. 1 . ï: Maximale stofimmissies ( pg/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de centrale, onder 
de slechtste weersomstandigheden en indien de wind voor 100% van de tijd uit de richting 
van de centrale komt (vollast). 
u 
< 10 
95 100 105 
c u D D 
1 0 - 25 25 - 40 40 - 55 55 - 70 
1 10 1 15 
LJ � 
70 - 85 S5 - 100 
120 
D 
100 - 1 1 5  ·I • � 1 1 5 - 130 � 10 }lg(ll! 
Figuur 6.1.8: Jaargemiddelde SOTimmissies ( JJ.g/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 J...w rond de centrale 
(gemiddelde weersomstandigheden; produktiejaar). 
95 100 105 no 115 120 
D n D u D 
< 4  4 - 10 1 0 - 16 1 6 - 22 22 - :2S 28 - 34 3-+ - 40 .:!0 - 46 .:16 - 52 x 1 0' J.lgjm' 
Figuur 6.1 .9: Jaargemiddelde NO,-immissies (pg/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de cenb·ale 
(gemiddelde weersomstandigheden; produktiejaar). 
95 100 105 1 10 1 15 120 
U D D 0 D U � D D < ..W  -t0 - 105 105 - 170 170 - 235 235 - 300 300 - 365 365 - 430 430 - 495 495 - 560 � l03 JJgjnf 
Figuur 6.1 .10: Jaargemiddelde stofimmissies ( J.1.g/Nm3) in een gebied van 30 Á.ï11 bij 30 km rond de centrale 
(gemiddelde weersomstandigheden; produktiejaar). 
95 100 105 uo 1 15 120 
u D 0 D D D 0 D 
< 13 13 - 29 29 - 45 4-5 - ó 1 61 - 77 7ï - 93 93 - 109 109 - 125 1 25 - 141 :: 10-' Jlg,·nr' 
Figuur 6.1.11: Jaargemiddelde SOTimmissies (f1.g/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de centrale 
(gemiddelde weersomstandigheden; vollast). 
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Figuur 6.1 .12: JanrgemiddeldeNOx·immissies ( J.lg/Nm3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de centrale 
(gemiddelde weersomstandigheden; vollast). 
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Figuur 6.1.13: Jaargemiddelde stofimmissies ( Jtg/Nm:3) in een gebied van 30 km bij 30 km rond de centrale 
(gemiddelde weersomstandigheden; vollast). 
z 
x 
(X, -Y,O) 
y 
Figuur 6.1.14: Driedimensionaal concentratieprofiel van een puntbron (bi-Gaussiaanse verdeling). 
Lambert X (m) y (m) Ligging coördinaat 
Meetposten : Nationaal Automatisch Meetnet (Vlaamse Milieu Maatschappij). 
R701 105 1 70 194450 Gent : Baudeloopark. 
R710  108370 194730 Destelbergen : Bijlokestraat. 
R721 1 04225 197750 Wondelgem : Schoolstraat 
R731 1 05940 201820 Evergem : Doornzelestraat. 
R740 1 10840 204710  S t  Kruiswinkel : Schuitstraat 
R741 1 07560 206410  Ertvelde : Spiedamstraat 
R750 1 1 1 860 209690 Zelzate : Chalmetlaan. 
Meetposten : Zwavel-rook Meetnet (Vlaamse Milieu Maatschappij). 
701 107450 192400 Gentbrugge : sociaal centrum. 
702 106500 194700 St Amandsberg : sociale dienst. 
706 1 05680 189800 Gent : groothandelsmarkt 
709 1 05420 1 93640 Gent : politiebureel 4e wijk. 
712 1 02550 194500 Gent : zwemkom. 
714 1 03330 1 97300 Wondelgem : gemeentehuis. 
715 1 1 1450 205200 St Kruis Winkel : voormalig gemeentehuis. 
Meetposten : micromeetnet (AIB-Vinçotte : Departement Milieu en Risiko ). 
RDOOI 1 09232 204871 
RD002 1 08774 201421 
RD003 1 07128 202098 
RD004 107302 203598 
Tabe/ 6. 1.1: Lambert coördinaten en ligging van de meetposten in de omgeving van de centrale Rodenhuize. 
Periode : 4/91 - 9/91 Periode : 1 0/91 -3/92 Periode :4/91 - 3/92 
gemid. 50 perc. 98 perc. max gemid. 50 perc. 9 8  perc. max gemid. 50 perc. 98 perc. max 
R701 
so2 26 21 93 94 1 7  8 1 09 1 92 2 1  1 2  94 1 92 
N02 30 28 69 1 14 34 3 2  66 146 3 2  30  67 146 
Stof 43 34 99* 1 19 42 36  84* 257 43 34 89* 257 
R71 0  
so2 1 2  9 23 50 1 1  8 27 67 1 1  9 25 67 
R72 1 
so2 1 8  9 76 1 65 3 3  1 5  1 7 1  2 1 0  26 1 0  1 26 2 1 0  
R73 1 
so2 26 1 9  84 1 6 1  45 29 1 70 267 36 23 1 3 8  267 
N02 1 9  1 6  63 1 2 1  3 0  3 1  74 1 34 24 21 70 1 34 
Stof 7 1  62 147* 226 96 82 1 96* 655 84 68 1 77* 655 
* 95 percentiel 
Tabel 6.1 .2: Immissiemetingen ( Ji.g/Nm3) van 502 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden) en stof (daggemiddelden) door het (Nationaal) Automatisch Meetnet, het 
Zwavel-rook Meetnet en een lokaal meetnet. 
4/91 - 9/9 1 1 0/91 - 3/92 4/91 - 3/92 
gem id. 50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc. 98 perc. max. 
R740 
so2 23 1 8  78 97 32 26 1 2 1  1 52 28 22 85 1 52 
N02 30 29 63 1 49 34 3 5  71 140 32 3 1  66 149 
Stof 70 56 1 5 1 *  200 5 8  47 130* 414 64 52 142* 414 
R74 1 
so2 23 1 7  72 1 1 1  24 1 2  1 06 1 1 9 24 1 6  93 1 1 9  
R750 
so2 1 7  1 3  47 59  29 20 1 0 1  134 23 1 6  82 134 
Stof 71 60 1 50*  256 1 00 79 230* 633 8 5  67 1 85 *  633 
701 
so2 41  3 6  1 07 139 5 1  44 140 258 46 39 128 258 
Rook 14  10  38  53 34 25 1 2 1  207 24 1 7  1 03 207 
702 
so2 29 27 7 1  8 6  45 40 1 3 9  1 69 36 3 1  1 1 6  169 
Rook 20 19  41  56  44 3 8  1 13 1 75 3 1  25 93 1 75 
* 95 percentiel 
Tabel 6.1 .2: Immissiemetingen ( pg/Nm3) van S02 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden) en stof (daggemiddelden) door het (Nationaal) Automatisch Meetnet, het 
Zwavel-rook Meetnet en een lokaal meetnet (vervolg). 
4/91 - 9/91 1 0/91 - 3/92 4/91 - 3/92 
gemid. 50 perc. 98 perc. max. gem id. 50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc. 98 perc. max. 
706 
so2 28 27 69 1 1 1  54 43 207 262 41  3 1  147 262 
Rook 1 2  1 1  27 32 34 26 1 3 3  229 23 1 5  95 229 
709 
so2 - - - - 59 5 1  1 54 1 76 59  5 1  1 54 1 76 
Rook 1 7  1 5  50 56 3 5  29 97 1 1 8 26 1 9  89 1 1 8 
712 
so2 36 3 1  1 64 230 65 53 1 89 287 52 41  1 82 287 
Rook 1 2  1 0  29 40 3 3  25 95 1 79 24 1 5  8 1  1 79 
714 
so2 3 2  23 100 1 27 49 3 9  1 98 281  40 29 1 3 5  2 8 1  
Ro.ok 1 1  1 0  3 0  3 3  27 20 1 14 1 80 1 9  1 3  69 1 80 
7 1 5  
so2 1 7  1 0  90 1 1 8  29 1 7  1 3 1  171  2 1  1 3  1 1 8 1 7 1  
Rook 9 7 25 37 28 22 71 137 1 8  1 1  61  137 
Tabel 6.1.2: Immissiemetingen (J.Lg/Nm3) van 502 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden) en stof(daggemiddelden) door het (Nationaal) Automatisch Meetnet, het 
Zwavel-rook Meetnet en een lokaal meetnet (vervolg). 
1 /1 0/90 - 3 1 /03/91 1 /04/91 - 30/9/91 1 11 0/9 - 30/9/9 1 
gemid. I 50 perc. l 98 perc. l max. gemid. I 50 perc. l 98 perc. J max. gemid. I 50 perc. l 98 perc. l max. 
RDOOl 
so2 59 I 47 I 1 75 I 283 28 I 2 1  I 91  I 122 I I I 
RD002 
so2 4 1  I 34 I 1 24 I 1 57 26 I 24 I 89 I 1 14 I I I 
RD003 
so2 46 J 34 I 1 73 I 3 1 5  1 9  I 10  I 80 I 1 63 I I I 
RD004 
so2 45 I 3 1  I 1 54 I 225 30 I 1 3  I 82 I 1 07 I I I 
Tabel 6.1.2: Immissiemetingen (J.Lg/Nm3) van 502 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden) en stof (daggemiddelden) door het (Nationaal) Automatisch Meetnet, het 
Zwavel-rook Meetnet en een lokaal meetnet (vervolg). 
Polluenten 
S02 (dagwaarden) 
50 perc.** 
zwarte rook � 40 J.lg/Nm3 
zwarte rook > 40 J.lg/Nm3 
50 perc.*** 
zwarte rook � 60 J.lg/Nm3 
zwarte rook > 60 J.lg/Nm3 
98 perc. 
zwarte rook � 1 50 J.lg/Nm3 
zwarte rook > 150  J.lg/Nm3 
rekenkundig gemiddelde (jaar) 
willekeurige dagwaarde 
N02 (halfuurwaarden) 
50 perc. 
98 perc. 
Stof (dagwaarden) 
50 perc.** 
50 perc.*** 
98 perc. 
rekenkundig gemiddelde (jaar) 
willekeurige dagwaarde 
gravimetrisch : 95 perc. 
gravimetrisch : rekenkundig gemiddelde (j aar) 
Grenswaarden (J.lg/Nm3) Richtwaarden (J.lg/Nm3) 
120 (96)* 
80 (64)* 
1 80 ( 144)* 
130  (1 04)* 
350 (280)* 
250 (200)* 
- 40 
- 1 00 
- 50 
200 (1 60)* 1 35  
80 -
130 -
250 -
- 40 
- 1 00 
300 
150 
Tabel 6.1.3: Immissie grens- en richtwaarden voor 502, N02 en stof(J.Lg/Nm3) ( VLAREM ID. 
* tussen haakjes: 80% van de grenswaarde. 
** van kracht tijdens het gehele jaar. 
*** enkel toegelaten tijdens de winter. 
Brandstof Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
Kolen ( 103 ton) 307 - - 493 
Stookolie (ton) 4580 1 7000 14500 947 
Hoogovengas ( 106 Nm3) - 760 596 1 940 
Diensturen (h) 6732 4 1 14 3673 7483 
Tabel 6.1.4: Voorzien brandstofverbruik en aantal diensturen in een gemiddeld produktiejaar in de nabije 
toekomst (gebaseerd op gegevens van 1 993 en toekomstprognoses verstrekt door de exploitant. 
Brandstof Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
Kolen 7990 - - 1 2900 
Stookolie 1 86 692 588 3 8,5 
Hoogovengas - 2490 1 950 6360 
Som 8 180  3 180 2540 1 9300 
Tabel 6.1 .5: Voorziene energieproduktie (TJ) voor de 4 stookeenheden in een gemiddeld produktiejaar in de 
nabije toekomst, opgesplitst volgens de brandstofsoort. 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (ton) 5600 337 403 9340 
NOx (ton) 2320 209 1 58  4080 
Stof (ton) 369 - - 229 
co2 ( 103 ton) 774 720 549 2630 
Rookgassen ( 1 06 Nm3) :  nat 3240 1 620 1 190 8950 
Rookgassen ( 1 06 Nm3): droog 3050 1 600 1 1 70 8 590 
Tabel 6.1.6: Jaaremissies van S02, NO x (N02), stof, C02 en rookgassen in een gemiddeld produktiejaar in 
de nabije toekomst (gebruikmakend van de emissie-factoren van 1 992). 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (mg/Nm3) 1 840 2 1 1  346 1 090 
NOx (mg/Nm3) 763 1 3 1  135 475 
Stof (mg/Nm3) 12 1  - - 26,6 
Tabe/ 6.1.7: Concentratie van S02, NOx (N02) en stof in de rookgassen van de 4 stookeenheden van de 
centrale van Rodenhuize (gemiddeld toekomstig produktiejaar; genormaliseerd). 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (kglh) 832 82,0 1 1 0  1 250 
NOX (kg/h) 345 50,7 42,9 546 
Stof (kg/h) 54,8 - - 3 0,6 
co2 (ton/h) 1 1 5  1 75 1 49 3 5 1  
Rookgassen ( 1 03 Nm3/h): nat 482 395 324 1200 
Rookgassen ( 1 03 Nm3/h): droog 452 388 3 1 8  1 150 
Tabel 6.1.8: Emissiedebieten voor S02, NOx (N02), stof, C02 en rookgassen in een gemiddeld toekomstig 
prod uktiejaar. 
Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
Lambert-coördinaten 
x 1 08452 1 08493 1 08527 1 08585 
y 202924 202907 202893 202869 
Hoogte (m) 1 02 102 102 1 50 
Diameter (m) 4, 10  4,50 4,24 5,50 
Temperatuur (°C) 1 37  130 130 148 
Tabel 6.1.9: Basisgegevens betreffende de  schouwen van de  4 stookeenheden van de centrale te Rodenhuize. 
Brandstof Rodenhuize l Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
Kolen ( 1 03 ton) 435 - - 634 
Stookolie (ton) 7830 66200 71400 1 470 
Hoogovengas (I 06 N m3) - 2630 2620 2690 
Tabe/ 6.1.10: Brandstofverbruik bij continue vollast (gebaseerd op gegevens van 1 993). 
Brandstof Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
Kolen 1 1300 - - 1 65 00 
Stookolie 3 1 9  2690 2900 59,8 
Hoogovengas - 8 6 1 0  8570 8 800 
Som 1 1 700 1 13 00 1 1 500 25400 
Tabel 6.1.11: Voorziene energieproduktie (TJ) voor de 4 stookeenheden bij continue vollast, opgesplitst vol­
gens de brandstofsoort. 
Polluenten Rodenhuize l Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (ton) 7980 1 200 1 820 1 2300 
NOx (ton) 3 3 1 0  742 7 1 3  5 3 8 0  
Stof (ton) 525 - - 302 
co2 ( 1  03 ton) 1 1 00 2560 2480 3460 
Rookgassen : nat ( 1 06 Nm3) 4620 5720 5340 1 1 900 
Rookgassen : droog (1 06 Nm3) 4330 5620 5230 1 1400 
Tabel 6.1.12: Jaaremissies van 50�, NOx (N02), stof, C02 en rookgassen bij continuevollast (gebruikma­
kend van de emissie-factoren van 1992). 
Polluenten Rodenhuize I Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 
so2 (kglh) 9 1 1  1 37 208 1 4 1 0  
NOX (kg/h) 378 84,7 8 1 ,4 6 1 4  
Stof (kg/h) 60,0 - - 34,5 
C02 (tonlh) 126 292 283 395 
Rookgassen : nat ( 1 03 Nm3/h) 527 652 609 1 3 60 
Rookgassen : droog ( 1 03 Nm3/h) 495 641 598 1 3 00 
Tabel 6.1 .13: Emissiedebielen van S02, NOx (N02), stof, C02 (kg/h) en rookgassen (Nm3/h) bij continue 
vollast. 
Klasse E l  E2 E3 E4 ES E6 E7 
Voorkomen % 25 35,5 1 9,6 12,3 4,2 0,6 2 
Tabel 6.1.14: Meteorologische stabiliteitskiassen binnen het IFDM-model en hun procentueel voorkomen. 
Polluent Cmax,Emax (f.tg/Nm
3) Emax �ax,Emax (m) Cmax,E8 (f.tg/Nm
3) �ax.E8 (m) 
so2 257 E6 1 7 1 0  202 4230 
NOX 1 1 1  E6 1 7 1 0  86,7 4230 
Stof 1 1 ,6 E6 1 7 1 0  8,9 4230 
Tabel 6.1.15: Maximale SOT, NOx- en stofconcentraties bij de meest ongunstige (Emax) en bij de gemid­
delde (EB) stabiliteitsklasse (Cmax,Emax respectievelijk Cmax,Es) en de afstand tot de bron waar 
deze maximale immissies optreden (Xmax,Emax respectievelijk Xmax,Es). Berekening voor een 
gemiddeld toekomstig produktiejaar. 
Polluent CmaJ:,Emax (Jlg/Nm3) Emax "ntax,Ema..x ( m) Cmax,EB (Jlg/Nm3) "max,EB (m) 
so2 294 E4 1 870 234 3 73 0  
NOX 1 27 E4 1 870 1 0 1  3 73 0  
Stof 1 2,3 E4 1 870 9,7 3 73 0  
Tabel 6.1 . 16: Maximale SOT, NOx- en stofconcentraties bij de meest ongunstige (Emax) stabiliteitsklasse 
en bij de gemiddelde (EB) stabiliteitsklasse (Cmax,Ema)( respectievelijk Cmax,EsJ en de afstand 
tot de bron waar deze maximale immissies optreden (Xmax,Emax respectievelijk Xmax,EsJ. Be­
rekening voor een continue vollast. 
Polluent S02 (11g!Nm3) NOx (Jlg/Nm3) Stof (J1g/Nm3) 
Meetpost Cmax,Emax Cmax,E8 cmax,Emax Cmax,E8 Cmax,Emax Cmax,E8 
R701 1 87 1 28 80,4 55,0 7,9 5,2 
R71 0  1 96 1 45 84,5 62,3 8,4 6,0 
R72 1 208 1 59 89,5 68,6 9,1  6,7 
R73 1 236 1 89 1 02 8 1 , 1  1 0,3 8,5 
R740 222 1 96 95,8 84,4 1 0,2 8,9 
R741 23 1 1 96 99,6 84,3 1 0,4 8,8 
R750 202 140 86,9 60,4 8,6 5,7 
701  1 70 1 1 5 73, 1  49,8 7,1 4,7 
702 1 94 1 4 1  83,4 60,8 8,2 5,8 
706 1 39 89,8 59,9 3 8,8 5,7 3,6 
709 1 79 1 19 77,1 5 1 ,5 7,5 4,8 
7 1 2  1 72 1 1 1  74,1 48,0 7,2 4,5 
7 1 4  202 1 45 86,9 62,6 8,7 6,0 
7 1 5  230 1 9 8  99,1 85,2 1 0,3 8,7 
RD00 1  247 1 67 1 07 71 ,7 1 0,9 7,9 
RD002 2 1 7  1 20 93,1 43,7 1 0,5 5 , 1  
RD003 243 126 1 07,2 54,1 1 1 ,4 6,0 
RD004 2 1 9  5 5,8  93,8 23,9 1 0,4 2,7 
Tabel 6. 1 . 17: Maximale invloed bij de slechtst mogelijke, Emax, en bij gemiddelde, EB, weersomstandighe­
den van de centrale op SOT, NOx- en stofimmissies, tijdens een gemiddeld produktiejaar, ter 
hoogte van de meetposten van het Nationaal Automatisch Meetnet, het Zwavel-rook Meetnet 
en een lokaal meetnet. 
Polluent S02 (�g/Nm3) NOx (�g/Nm3) Stof (�g/Nm3) 
Meetpost Cmnx,Emax Cmax,E8 Cmnx,Emnx Cmnx,E8 Cmnx,Emnx Cmnx,E8 
R70 1  2 1 5  1 48 93,1  64,1 8,5 5,7 
R71 0  226 1 67 97,6 72,5 9,1 6,5 
R72 1 238 1 84 1 03 79,7 9,8 7,2 
R73 1 273 2 1 7  1 1 8  93,5 1 1 , 1  9,2 
R740 259 226 1 12 97,8 1 0,9 9,6 
R741 267 225 1 1 6  97,4 1 1 ,2 9,5 
R75 0  232 1 63 1 01 70,4 9,3 6,3 
701 1 96 1 3 4  84,8 58,1 7,7 5 , 1  
702 223 1 63 96,4 70,7 8,9 6,3 
706 1 6 1  105 69,7 45,3 6,2 3 ,9 
709 206 1 3 8  89,3 60,0 8,1  5,3 
7 1 2  1 98 1 29 85,9 56,0 7,8 4,9 
7 1 4  232 168  1 00 72,8 9,4 6,5 
7 1 5  266 229 1 1 5  98,9 1 1 ,5 9,4 
RD0 0 1  286 1 9 1  1 24 82,5 1 1 ,8 8,4 
RD002 274 1 1 5  1 07 49,4 1 1 ,2 5,4 
RD003 287 144 124 61 ,9 1 2,2 6,4 
RD004 244 62,0 1 05 26,6 1 1 ,0 2,8 
Tabel 6.1.18: Maximale invloed bij de slechtst mogelijke, Emax, en bij gemiddelde, EB, weersomstandighe­
den van de centrale op SOT, NOx - en stofimmissies, bij continue vollast, ter hoogte van de 
meetposten van het Nationaal Automatisch Meetnet, hel Zwavel-rook Meetnet en een lokaal 
meetnet. 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 Som 
so2 ( 1 06 equivalenten/jaar) 1 75 1 0,5 1 2,6 292 490 
NOx ( 1 06 equivalenten/j aar) 50,4 4,54 3,42 88,7 1 47 
Totaal (1 06 equivalenten/jaar) 225 1 5, 1  1 6,0 3 8 1  637 
Totaal aantal per jaar geëmitteerde zuurequivalenten = 637 . 1 06 
Potentiele verzuring ( equivalenten/ha.j aar) = 1 560 zuurequivalenten 
Tabel 6.1.19: Maximaal aantal potentiële zuurequivalenten geëmitteerd per jaar in een produktiejaar in de nabije toekomst en de corresponderende maximale verzuring, 
uitgaande van een totale afzetting binnen een straal van 36 km. 
Polluenten Rodenhuize 1 Rodenhuize 2 Rodenhuize 3 Rodenhuize 4 Som 
so2 (106 equivalenten/jaar) 249 3 7.4 57.0 3 84 727 
NOx ( 1 06 equivalenten/jaar) 71 .9  1 6 . 1  1 5 .5 1 1 7 221 
Totaal ( 1 06 equivalenten/jaar) 321  5 3 . 5  72.5 501  948 
Totaal aantal per jaar geëmitteerde zuurequivalenten = 948 . 1 06 
Potentiele verzuring (equivalentenlha.jaar) = 2330 zuurequivalenten 
Tabel 6.1.20: Maximaal aantal potentiële zuurequivalenten geëmit eerd per jaar bij continue vollast en de corresponderende maximale verzuring, uitgaande van een lotale 
afzetting binnen een straal van 36 km. 
HOOFDSTUK 6.2 
INVLOED OP HET GELUIDSKLIMAAT 
Figuren: 4 blz. 
Tabellen: 8 blz. 
Figuur 6.2.1: Immissiemeetpunten in de omgeving van de centrale te Rodenhuize. 
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Figuur 6.2.2: Vergelijking van minimale en maximale gemeten LA95,lh tijdens deze meetcampagne en in 
1 989 in het meetpunt Doornzele, Lochtingstraat. 
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Figuur 6 .2 .3: Berekende specifieke immissie in de omgeving van de centrale bij maximale continue belasting 
( 4 groepen en koeltoren in werking). 
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Figuur 6.2.4: Typische frequentiespectra in de 3 waarnemingspunten. 
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RODMP1.FIN 
LA(95),1h I I Dag 
Begin uur 7 8 9 10  1 1  1 2  13  1 4  15 1 6  17 
Eind uur 8 9 10 1 1  1 2  1 3  1 4  15 1 6  1 7  1 8  1-- +--------1----+---�-� 
Avond 
1 8  19  20 2 1  22 23 
1 9  20 2 1  22 23 24 
0 
Nacht 
1 2 3 
2 3 4 
4 5 6 
5 6 7 
Za 1 1 -sep-93 46.2 48.7 43.2 43.7 44.2 44.7 45.7 43.7 45.7 47.2 45.7 47.7 46.2 45.7 45.2 45.2 45.2 45.2 
Zo 46.7 47.2 48.7 47.7 48.2 49.2 48.7 52.7 40.2 40.7 42.7 4 1 .7 4 1 .7 45.2 46.2 
- - - -·- --�-
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Vr 17-sep-93 _ 
__ _ _ __  1_, ____ 1_47-'-. 7�--'-45-'-."'-12 �--11- 45-'-. '-7 11-'-4-'-'7 . -7 -t-4-'-'8.=-2-t-4-'-'8.-'-7 l- -t---t- -f- -l- -t- -f- -l- __ 
Za 18-sep-93 5 1 .7 53.2 54.2 50.2 50.7 5 1 .7 50.2 49.7 50.7 5 1 .2 5 1 .2 
Zo 1 9-sep-93 49.7 49.7 49.2 49.2 49.2 48.7 47.2 47.2 47.2 48.2 48.7 48.7 50.2 50.7 5 1 .2  5 1 .7 52.7 49.7 49.2 49.2 49.2 
Ma 20-sep-93 54.7 56.7 55.2 52.2 50.7 52.7 5 1 .7 44.7 5 1 .7 5 1 .7 5 1 .7 50.7 50.7 52.2 53.2 
Di 21-sep-93 49.2 50.7 50.2 5 1 .7 5 1 .2 5 1 .2 5 1 .2 47.7 46.7 47.2 46.7 
Do 22-sep-93 5 1 .7 46.7 46.7 47.2 44.7 44.2 42.7 44.2 50.2 50.7 50.7 50.2 50.2 49.2 50.7 
Vr 23-sep-93 48.2 47.2 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.2 43.2 43.2 43.2 44.7 
Za 24-sep-93 47.7 45.7 48.2 44.2 46.7 45.2 44.7 45.2 44.7 42.7 
!gemiddelde 50.0 5 1 . 1  50.5 48.7 48.5 48.7 47.2 47.0 46.8 45.7 47.8 47.6 48.3 47.6 48.9 49.5 47.9 46.2 47.0 47. 1 46.8 47.7 48.0 48. 1 
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Tabel 6.2.1: Valabele metingen Doornzele Lochtingstraat (LA9s,lh in dBA). 
RODMP2.FIN 
LA(95),1h I I I Dag A vond !Nacht 
Di 28-scp-93 j _ 
-W"--o'--l--'--29"---se-"-p '-93.:._ 47.7 �-
Do 30-sep-93 
Vr 1 -okt-93 
Za 2-okt-93 45.2 
Zo 3-okt-93 52.2 
Ma 4-okt-93 
Di 5-okt-93 5 1 .2 1---+----�'---11 --1----+---- -
- -Ma 1 1-okt-93 
Do 1 4-okt-93 
-
45.7 
40.2 40.7 
44.2 42.2 42.2 
� 
45.7 46.7 45.7 44.7 42.7 43.7 42.2 40.7 40.7 39.7 40.2 39.7 40.2 45.2 46.2 
48.2 48.2 46.2 44.7 44.2 43.2 42.2 40.7 38.7 
4 1 .2 39.7 42.2 43.2 
45.2 42.7 44.2 43.7 43.2 45.2 
50.7 48.7 43.7 46.2 48.2 46.2 46.7 47.2 148.2 
47.7 46.7 47.2 44.2 42.2 
4 1 .7 40.7 39.7 39.7 40.2 � ��U 48.2 
48.7 49.2 48.7 47.2 44.7 43.7 44.2 4 1 . 7  11 
49.7 49.7 42.7 46.7 
Vr 1 5-okt-93 I 43.7 44.2 44.2 45.7 46.2 48.2 52.2 !gemiddelde 49. 1 47.7 47.7 45.7 40.2 44.7 47.5 48.6 47.0 45.2 45.3 45.3 43.0 43.0 4 1 .6 4 1 .0 42.6 42.2 42.4 45.9 47.5 I I I I r-�--------�--�--�--� ---- �--�--�---L---L--�--�----L---�--�---L--�--�----L---L---�---L---L--�--�----1 
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Tabel 6.2.2: Valabele metin�en Industrie!(ebied ltabii R4 (LA9s.lh in dBA). 
RODMP3.FIN 
LA(95),1h I I Dag I I I I A vond I I !Nacht! I 
Begin uur � I : 9 10  1 1  12 13 14 1 5  16  1 7  18 19 20 21  22 I 23 I 0 I I 2 I 3 Eind uur 10 1 1  1 2  1 3  14 1 5  16  17  18  19  20 21 22 23 24 1 2 3 4 �--��---t---r--+- ,_--r--+--+-_,---r--�-+�4-�1����=-� ���� I 
I I 
4 5 
5 I 6 
6 
7 
r
D_o
-r
_10_-m __ aa_-9_4,_ __ 1-
--
7--
-+-5_2_.7+-5_1_.
7
+-
5_1_.7r-5_1 ._7r-5_0.�7r-49_.7,__51_.
21-4_9_.7�4_8_.2_1_4_6_.2+-4_3_.7rl _4_3_.7_r-3�9._7rl _3_7.�
7
r _ _ j __ -+---+---+l--�--�--� 1_V.:..._r �1-=-1-.:..:.m:..::.aa=--.:..._94,;_1
-
�5-=-3.=-7+---=5-=-3:..::..21- 1-4�6:..::..21-4�8=-.2+-4'-"-5=-.2+-4'-"-5=-.7+-4�8=-.2+-4=-7=-.7+-4-=8.:..:..2:.r-4-=8..:...:.7+-4.:..:.9..:..:.2:.. 1_4.:..:.9..:..:.2:.r-4-=8..:..:.2=+-4.:..:6:..:.:.2=+-44..:....:..:.;.7+-44�.71 illj 37.2 38.2 38.2 39.7 45.2 49.7 
1.....;;;;z.;.;.a.J�1�2-.;.;m;;.;.a.;..a-.;..9=4=l=4�
7�.2+�47=.-92i-=4�8.�71 __ <J--·i=-4�7=.2--l--+-+--+--+--+--j.---J--!I-�I--ol--l 43.7� 43.2 44.7 44.7 
Ma 14-maa-94 I - 49.2 � �==��--����---�--��·�·��--��F-�---�---�-+---1---�-!- �---�--·��---�--1 
Wo 16-maa-94 45.2 44.7 
l---1-- - - ---- -- - - - -l- -!- --t--l--r---t---l---+--l·-- -- - - -- ·----1---+----l--1 
Ma 21-maa-94 48.7 48.2 47.2 45.2 44.2 1--t-- --1- -t---;1----1----1--- 1 -+---+----+-- l__;�r-..:...=..:..:=- t -- -- --- ---
Di 22-maa-94 53.2 5 1 .2 51 .2 50.7 43.2 4 1 .7 43.7 43.7 44.7 50.2 50.7 l�..:-j·����l-�+--+�-l- -t·--r--I---J---t---1- -l-� -t�...____,l-_1� 1- -·· i� -Do 24-maa-94 50.7 --- -- -·--- . " _, __ --- --- - - --1---1---- - - -- -- ---
Vr 25-maa-94 4H.2 l----:::-=-+--:::-::�::...:.....::-:--1 -r---t---t---l- ---- --t--+---t---t---1---l-:--:;-: -:-::--::- 1- . - ---Za 26-maa-94 
-=- =  -:=-::-:o-t- -+---1---::-:::---=l-::-::-::- 46.7 � 46.7 47.2 48.2 47.2 46.2 
44.2 
Zo 27-maa-94 47.7 38.2 37.2 38.2 37.7 40.2 40.2 39.7 39.7 37.2 38.2 38.7 39.7 39.7 39.2 47.2 44.7 44.7 4 1 .7 43.7 42.7 45.2 
, =-=-M=a+· -=2=-=8-=-m=a=a:..:-9=-4:_1 _  -+----+
=-:-_--t-
--=--=r--
-
-
-
-+ -_ _ 
-_ --�---==+--�====��===:��=-+ ----=�=-:-_--+-------+-=--=--=-�-- 1---+-4=-0�.2 40.7 42.2, _4_3._2+---_-+_·--1----=-: · - � --��-
gemiddelde 50.5 47.5 45.7 47.0 45.9 46.1 45.9 46.2 48.7 49.7 46.7 46.7 45.1 44.3 44.7 42.3 43.5 43.6 42.8 44.1 42.2 42.7 46.0 47.6 
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Tabel6.2.3: Valabele metin:<en Desteldonk (LA!l5,th in dBA). 
I 
14 15  16 
' 
Q Q ... 
· . · - - : - - 0 - - � - - 0 - -::- - .:.  
. ' : Q ... ' 6 
- ' 
I 
17  18  
fi. 
' ' ' . . - . - - - - - - - - -I • ... -
1 9  20 21 
I 
22 23 
gemiddeld niet belastende wind 
dag avond nacht dag avond nacht 
Doomzele Loclltingstraal 49 48 47 45 44 42 
Industriegebied nabij R4 47 45 42 47 46 42 
Desteldonk 47 45 43 39 1) 40 42 
1) enkel op zondag gemeten 
Tabel 6.2.4: Vergelijkingvan dag-, avond- en nachtwaarden (in dBA) bij belastende en niet-belastendewind­
richting. 
Overdag (07 tot 19 uur) 
VLAREM gebied: 
Richtwaarde (RW) voor LA95 l h overdag: 
Gemeten LA95 l h gemiddeld over daguren : 
Evaluatie bestaande toestand : 
Gemeten LA95,1h bij niet belastende 
windrichting, gemiddeld over daguren : 
Grenswaarde specifiek geluid voor dringende 
saneringsmaatregelen (RW+ 1 0):  
1) correctie tonaal karakter 
Doornzele Lochringstraat Industriegebied nabij R4 
2 5 
50 dBA 60 dBA 
49 dBA + 2 dB l) 47 dBA + 2 dB 
lichte overschriiding geen overschrijding 
45 dBA 47 dBA 
Lso � 60 dBA Ls0 � 70 dBA 
Tabel 6 .2.5: Vergelijking van het gemeten achtergrondgeluid met de richtwaarde overdag. 
Desteldonk 
2 
50 dBA 
47 dBA + 2 dB 
conform richtwaarde 
39 dBA 
Lso � 60 dBA 
's Avonds (19 tot 22 uur) 
VLAREM gebied: 
Richtwaarde (RW) voor LA95 l h 's avonds: 
Gemeten LA95 lh gemiddeld over avonduren : 
Evaluatie bestaande toestand : 
Gemeten LA95,lh bij niet belastende 
windrichting, gemiddeld over avonduren : 
Grenswaarde specifiek geluid voor dringende 
saneringsmaatregelen (RW+ 1 0): 
Doornzele Lochtingstraat Industriegebied nabij R4 
2 5 
45 dBA 55 dBA 
48 dBA + 2 dB 45 dBA + 2 dB 
overschrijding geen overschrijding 
44 dBA 46 dBA 
Lso :::; 55 dBA Lso :::; 65 dBA 
Tabel 6.2.6: Vergelijking van het gemeten achtergrondgeluid met de richtwaarde 's avonds. 
Desteldonk 
2 
45 dBA 
45 dBA + 2 dB 
lichte overschrijding 
40 dBA 
Lso :::; 55 dBA 
's Nachts (22 tot 07 uur) 
VLAREM gebied: 
Richtwaarde (RW) voor LA95 1 h 's nachts: 
Gemeten LA95 , 1 h  gemiddeld over 4 laagste 
nachturen : 
Evaluatie bestaande toestand : 
Gemeten LA95,lh bij niet belastende 
windrichting, gem. over 4 laagste nachturen : 
Grenswaarde specifiek geluid voor dringende 
saneringsmaatregelen (RW+ 10): 
Doornzele Lochtingstraat 
2 
45 dBA 
47 dBA + 2 dB 
overschrijding 
42 dBA 
L50 :5; 55 dBA 
Industriegebied nabij R4 
5 
55 dBA 
42 dBA + 2 dB 
geen overschrijding 
42 dBA 
L50 :5; 65 dBA 
Tabel 6.2.7: Vergelijking van het gemeten achtergrondgeluid met de richtwaarde 's nachts. 
Desteldonk 
2 
45 dBA 
43 dBA + 2 dB 
confonn richtwaarde 
42 dBA 
L50 :5; 55 dBA 
Specifieke immissie op basis van emissie Doornzele Lochtingstraat Industriegebied nabij R4 
groep 1 35 dBA 33 dBA 
groep 2 45 dBA 37 dBA 
groep 3 48 dBA 39 dBA 
groep 4 46 dBA 40 dBA 
koeltoren 28 dBA 1 8 dBA 
sterk belast: 4 groepen + koeltoren 5 1  dBA 44 dBA 
transportband van "Ghent Coal" 43 dBA 37 dBA 
stoom afblazen bij opstart groep 1 ,  2, 3 of 4 36 tot 41 dBAl) 32 tot 37 dBA l) 
Richtwaarde (RW) voor LA95,1h overdag: 50 dBA 60 dBA 
Richtwaarde (RW) voor LA95, 1h 's avonds: 45 dBA 55 dBA 
Richtwaarde (RW) voor LA95,1h 's nachts: 45 dBA 55 dBA 
Grenswaarde specifiek geluid voor dringende 60 dBA 70 dBA 
saneringsmaatregelen (RW+ 1 O)overdag: 
Grenswaarde specifiek geluid voor dringende 55 dBA 65 dBA 
saneringsmaatregelen (RW+ lO)'s avonds: 
Grenswaarde specifiek geluid voor dringende 55 dBA 65 dBA 
saneringsmaatregelen (RW+ l O)'s nachts: 
1) afuankelijk van de groep en het ogenblik in de opstartcyclus 
Tabel 6.2.8: Bijdrage van de verschillende onderdelen van de centrale tot de specifieke immissie in de con­
trolemeetpunten. 
Desteldonk 
3 1  dBA 
34 dBA 
35 dBA 
34 dBA 
14 dBA 
40 dBA 
36 dBA 
34 tot 39 dBA 1)  
50 dBA 
45 dBA 
45 dBA 
60 dBA 
55 dBA 
55 dBA 
HOOFDSTUK 6.3 
INVLOED VAN DE WARMTELOZINGEN 
Figuren: 2 blz. 
Tabellen: 1 blz. 
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Figuur 6.3.1: Temperatuur van het geloosde koelwater met één koeltorenpomp in dienst. 
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Figuur 6.3.2: Temperatuur van het geloosde koelwater met twee koeltorenpompen in dienst. 
Maandgemiddelde Minimaal Maximaal 
mJ.s-1 mJ.s- 1 m3.s-1 
januari 22,9 20 25 
februari 21,5 15 26 
maart 21,9 16 26 
arpil 22,0 18 26 
mei 21,5 15 24 
juni 20,5 15 23 
juli 19,9 12 23 
augustus 17,9 6 (1} 23 
september 18,0 7 (2) 23 
oktober 1 7,6 8 (1) 23 
november 21,5 14 23 
december 21,8 18 24 
Tabel 6.3.1: Gemiddelde, minimale en maximale maanddebielen in het kanaal Gent-Terneuzen voor de 
periode 1983-1992 
(1): uizonderlijk droge zomer van 1990; 
(2): uitzonderlijk droge zomer van 1 991. 
Datum Datum 
09/02/90 8,5 29/01/91 
05/04/90 1 3,5 20/03/91 
03/05/90 17,0 18/04/91 
06/09/90 17,5 10/06/91 
30/11/90 8,5 01/08/91 
05/09/91 
15/10/91 
25/11/91 
Datum 
4,6 03/02/92 5,2 
11,4 17/03/92 9,0 
9,9 27/04/92 16,9 
16,4 23/06/92 20,1 
21,4 04/08/92 18,3 
24,2 07/09/92 1 8,7 
17,7 26/10/92 9,9 
7,4 07/12/92 8,7 
Tabe/ 6.3.2: Opgemeten temperaturen van het kanaal Gent-Terneuzen, stroomopwaarts van de centrale 
HOOFDSTUK 6.4 
INVLOED OP DE KWALITEIT VAN DE BODEM, 
DE ONDERGROND EN HET GRONDWATER 
Figuren: 16 blz. 
Tabellen: 3 blz. 
Peil (m TAW) 
+ 1 0  
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- 1 0  
-1 5  
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(A) 
KDL (slecht doorlatend) 
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van Rodenhuize 
' 
KZ (doorlatend) 
Vliegasstort 
• Tertiair substraat a1 (zeer slecht doorlatend). 
Kennedybaan 
! 
I niet op schaal I 
Figuur 6.4.1: Schematische doorsnede van de ondergrond ter plaatse van de centrale . 
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Fi guur 6.4.3: D
e bodem
s in het studiegebied (naa
r A
m
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ckx
, 1960) (D
e Breuck et al., 1985). 
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Figuur 6.4.5: Top van de tertiaire klei (al) -
lithologie van het tertiaire substraat (D
e Breuck et al., 1985). 
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Figuur 6.4.7: Uittreksel uit de kwetsbaarheidskaart van hetgrondwater in Oost-Vlaanderen ( Ministerievan 
de Vlaamse Gemeenschap, 1987). 
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Figuur 6.4.9: Evolutievan de geleidbaarheid in de tien peilputten tussen decem
ber 1986 en septem
ber 1993. 
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ber 1986 en septem
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NUMMER PEILBillS HOOGTE MEETPUNT 
1 + 10,596 
2 + 9,756 
3 + 8,289 
4 + 9,287 
5 + 8,559 
6 + 9,240 
7 + 8,926 
8 + 8,028 
9 + 8,060 
10 + 8, 130 
Tabel 6.4.1: Peilen van de peilbuistoppen in mTAW 
NUMI\1ER PEILBUIS OF DIEPrE PEIL 
NAAM OPPERVLAK- GRONDWATER (mTAW) 
TEWATER (m) 
1 4,376 + 5,819 
2 3 ,740 + 6,016 
3 2,386 + 5 ,903 
4 3 ,468 + 5 , 8 19 
5 3,271 + 5,288 
6 3 ,773 + 5,467 
7 3 ,092 + 5 , 834 
8 1 ,858 + 6, 170 
9 2,790 + 5 ,270 
10 3 ,2 14 + 4,916 
Kanaal Gent-Terneuzen - + 4,45 
Moervaart - + 4,45 
Tabel 6.4.2: Grond- en oppervlaktewaterstanden op 31 .01.94. 
PARAMETER MINIMUM MAXIMUM 
Geleidbaarheid {p,S/cm) 1379 (put 4) 2680 (put 10) 
Sulfaten (mg/1) 9 1  (put 5) 417 (put 3) 
Chloriden (mg/1) 429 (put 4) 1465 (put 10) 
Nitraten (mg/1) 0, 170 (put 2) 1 ,284 (put 5) 
Fosfaten (mg/1) < 0,01 (putten 1 ,9 en 10) 1 , 108 (put 5) 
Lood (mg/1) 0,001 (put 6) 0,007 (put 9) 
Cadmium (mg/1) < 0,001 (putten 0,001 (put 2 en 8) 
1 ,3,4,5,6,7,9 en 10) 
Zink (mg/1) < 0,005 (putten 1 en 2) 0,031 (putten 5 en 10) 
Tabe/ 6.4.3: Grondwaterkwaliteit in september 1993. 
HOOFDSTUK 6.5 
INVLOED OP DE KWALITEIT VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN 
Figuren: 3 blz. 
Tabellen: 11 blz. 
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Figuur 6.5.1: V
oeding van het K
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Figuur 6.5.2: Bepaling van de invloed van lozingen op de oppervlaktewateren. 
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Figuur 6.5.3: Invloed van lozingen op het Kanaal Gent-Terneuzen bij gemeten koelwaterconcentratie. 
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Figuur 6 .5.4: Invloed van lozingen op het Kanaal Gent-Terneuzen bij berekende koelwaterconcentra tie. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
januari 24 22 22 24 23 25 23 23 23 20 23 
februari 23 23 22 19 22 26 23 23 19 15 18 
maart 22 22 22 23 25 26 24 23 18  18  16  
april 24 22 24 21 24 23 23 23 18  18  1 3  
mei 24 22 23 23 23 23 23 22 17 15 13 
juni 23 23 19 21  23 22 22 22 15 15 15 
juli 23 23 19 19 23 23 22 15 20 12 16 
augustus 23 22 1 8  1 8  23 23 22 6 1 1  1 3  
september 23 22 18  19 23 23 23 9 7 13 
oktober 22 22 19 20 22 23 23 8 12 15 
november 22 23 22 23 24 23 22 14 21 19 
december 19 22 23 24 24 24 22 1 8  1 8  22 
gemiddeld 23 22 2 1  21  23 24 23 17 17  16  
Tabe/ 6.5.1: Debiet van hel Kanaal Gent-Terneuzen in m3/s. 
datum temp Jll-1 02 % 02 geleid COD DOD Kj-N NH4-N 
"C mg o2n 11Sicm mg o2n mg 02n mg Nll mg Nn 
9102190 8,5 7,7 4,6 41 5 5 1 0  79 4 13,0 12,70 
5104190 13,5 7,5 1 ,0 10 2900 75 3 14,8 12,50 
3105190 17,0 7,6 1 , 5  1 6  1954 4 17,2 12,00 
6109190 17,5 7,6 0,8 9 10160 89 8 12,5 9,00 
30111190 8,5 7,5 0,7 6 8740 177 4 13,5 12,90 
29101/91 4,6 7,6 1 , 6  1 2  2550 57 - - 7,60 
20103/91 1 1 ,4 7,5 0,8 7 2500 4 1  - - 1 6 , 1 0  
18104/91 9,9 8,0 2,4 2 1  1099 1 1 0 - - 17,80 
10/06/91 16,4 7,8 2,2 23 2590 77 - - 1 5 ,40 
1108/91 2 1 ,4 7,6 1 , 8 20 1996 30 - - 8,72 
5/09/91 24,2 8,2 8,9 106 4570 180 - - 10,30 
15/10/91 17,7 7,8 1 , 7  1 8  7230 1 3 0  - - 1 4 , 1 0  
25/11191 7,4 8,9 3 , 0  25 3210 73 - - 6,04 
3/02/92 5,2 7,3 1 , 1  8 2600 14 - - 13,30 
17/03/92 9,0 7,5 1,2 1 0  2240 38 - - 13,60 
27/04/92 16,9 7,5 9,8 92 758 6 1 - - 3,33 
23/06/92 20,1 7,6 4,0 3 8  2220 1 0  - - 9,83 
4/08/92 18,3 7,4 5,1  48 921 10 - - 4,81 
7/09/92 18,7 7,5 2,3 2 1 4270 66 - - 7,56 
26/10/92 9.9 7,4 H . l  70 571 12 . . 2,05 
7/12/92 8,7 7,5 5,4 45 21 10 43 - - 5,96 
Tabel 6.5.2: Kwaliteitsbepaling van het Kanaal Gent-Terneuzen, stroomopwaarts de centmle. 
datum N02-N N03-N t-P Cl S04 Pb Cr Ni 
mg N/1 mg N/1 mg P/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 
9/02/90 0,55 5,40 2,07 1340 282 0,0039 0,004 0,012 
5/04/90 0,65 2,80 2,75 5 1 4  227 0,0045 0,008 0,017 
3/05/90 0,68 1 ,50 3,25 328 142 0,0125 0,005 0,015 
6/09/90 1 , 10 2 , 1 0  3,45 3880 692 0,0051 0,003 0,012 
30/11/90 0,29 0,36 3,32 3260 593 0,0040 0,005 0,013 
29/01/91 0,45 8,49 1,85 588 - - - -
20/03/91 0,85 2,47 2,90 653 - - - -
18/04/91 2,79 4,92 4,83 285 - - - -
10/06/91 0,23 0,61 3 ,05 599 - - - -
1/08/91 0,61 0,43 3 , 1 0  465 - - - -
5/09/91 0,50 0,53 3,39 1947 - - - -
15/10/91 0,09 0,29 2,62 4090 - - - -
25111/91 0 , 1 7  7,25 2 , 1 7  907 - - - -
3/02/92 0,52 3,59 2,17 552 - - - -
17/03/92 1 ,34 1 ,76 2,22 446 - - - -
27/04/92 0,10 2,61 1 , 1 9  67 - - - -
23/06/92 0,68 4,53 1 ,49 443 - - - -
4/08/92 0,35 1 ,0 1  1 ,02 1 1 9 - - - -
7/09/92 0, 1 2  0,!!6 2,52 1 1 71 357 - - -
26/Hl/92 0 , 1 0  1 ,3!! 0.5R 1 1 7 1 3 5  - - -
7/12/92 0,33 6,82 ! ,OM 444 126 - - -
Tabel 6.5.2: Kwaliteitsbepaling van het Kanaal Gent-Terneuzen, stroomopwaarts de centrale (vervolg). 
datum temp pH 02 % 02 geleid COD NH4-N N03-N N02-N t-P Cl 
•c mg Oil pS/cm mg 0211 mg Nll mg N/1 mg N/1 mg Pil mg/1 
29/0 1191 10,2 7,9 8,2 73 3380 55 3,70 5,41 0,40 2,54 799 
20/03/91 12,3 7,7 6,8 64 3360 42 14,30 2,42 0,75 2,57 960 
1 8/04/91 14,8 7,9 3,4 34 3630 70 15,50 0,18 0,63 2,38 940 
10/06/91 17,8 7,9 4,2 44 3730 80 14,24 1 , 1 5  0,45 2,97 944 
1108/91 22,8 7,7 6,8 79 2650 4 1  7,78 1 , 6 1  0,77 2,1 1 641 
5/09/91 22,4 8,0 7,1  82 6400 157 4,42 7,05 0,81 4,71 3496 
15110191 19,7 7,5 3,4 37 8550 185 12,50 0,36 0,40 3,08 3890 
25111/91 9,5 7,2 4,7 41 4290 80 4,99 4,61 0, 1 7  2,63 1276 
3/02/92 7,6 7,4 2,6 21 3190 17 1 1 ,30 4,79 0,34 1 ,8 1  739 
17/03/92 10,6 7,5 2,9 25 2800 29 1 1 ,20 2,66 1 ,27 2,02 673 
27/04/92 14,4 7,9 9,5 88 2820 67 9,77 4,29 0,30 1 ,7 1  955 
23/06/92 20,9 7,7 5 , 1  48 3 130 56 9,04 2,21 1,94 2,05 7 1 2  
4/08/92 22,1 7,6 10,1 95 5 150 78 3,21 2,94 0,70 2,75 1226 
7/09/92 19,7 7,5 3 , 1  29 4690 80 6,37 1 ,36 0,21 2,37 1551 
26110/92 13,4 7,3 6,3 57 5870 87 9,64 1 ,40 0,65 2,98 1505 
711 2/92 10,0 7,5 4,3 37 3080 56 6,64 6,13 0,51 1 ,6 1  741 
Tabe/ 6.5.3: Kwaliteitsbepaling van het Kanaal Gent-Terneuzen, stroomafwaarts. 
datum temp pH 02 % 02 geleid COD BOD Kj-N NI-14-N N03-N N02-N t-P Cl 804 
oe mg 0211 fiS/cm mg 0211 mg 0211 mg N/1 mg N/1 mg N/1 mg N/1 mg Pil mg/1 mg/1 
9102190 10,0 7,75 6,2 57 3470 83 2 9,3 8,20 4,10 0,49 1,19 700 241 
5104/90 12,7 7,70 0,0 0 1252 764 25 9,3 7,90 0,40 O,D2 1,05 166 127 
3/05190 16,5 7,81 7,1 75 1848 82 7 10,9 6,20 1,20 0,20 1,29 3 2 1  197 
6/09/90 1 7,5 7,58 0,5 5 10570 97 4 7,9 5,80 3 , 1 0 1,30 3,47 4000 738 
30/11/90 1 0,0 7,4 1  0,0 0 3770 127 4 10,7 8,30 0,03 0,01 1,25 1170 250 
29/01/91 5,6 7,70 1,9 1 5  2380 99 - - 7,70 0,05 0,20 1,60 557 -
20/03/91 13,0 7,50 0,7 7 2480 IlO - - 13,40 0,33 0,02 2,29 608 -
18/04/91 10,3 7,90 0,5 4 2960 94 - - 14,00 0,08 0,02 2,58 748 -
10/06/91 19,7 7,80 3,3 36 2840 59 - - 1 1 ,94 1,92 0,57 2,24 632 -
1/08/91 24,2 7,50 1 ,3 1 6  2430 36 - - 6,71 0,63 0,60 2,30 508 -
5109/91 26,6 7,80 2,5 3 1  4800 95 - - 1 1 ,00 0,47 0,50 3,00 1492 -
15/10/91 20,8 7, 1 0 1,7 1 9  8060 1 48 - 1 1 ,00 0,36 0,33 3,03 4250 -
25/1 1/91 7,6 7,70 2,5 2 1  2390 60 - - 3,59 4,49 0,12 1 ,60 610 -
3/02192 7,3 7,90 3,9 32 1980 42 - - 9,67 3,57 0,54 1,06 513 -
17/03/92 9,8 7,50 3,0 27 1822 67 - - 9,09 1,95 0,60 1,58 348 -
27/04/92 1 3,9 7,60 3,6 35 1694 54 - - 7,65 2,39 0,21 1 ,26 375 -
23/06/92 20,8 7,50 1,2 IJ 2460 72 - - 8,14 2,24 1 .74 1,76 5 1 9  -
4/08/92 24,5 7,20 1,5 1 8  4320 39 - - 8,06 0,84 0.90 2,3 1 1 240 -
7/09/92 19,7 7,50 3,9 43 3840 63 - - 5,89 1,31 0,25 2,02 1032 -
26/10/92 9,8 7.30 1,5 1 3  1 503 59 - 10.40 0.75 0.20 2.13 249 -
7/12/92 5,9 7,40 5.9 47 1006 48 - - 2.44 8,94 0,21 0,34 97 -
Tabel 6.5.4: Kwaliteitsbepaling van de Moervaart. 
Parameter VVdm VVdc VVk vv pt. 1 VVmv VVwv VVs 
(g/d) (g/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/dl {g/d) 
BOD 53 1 1666 9894 23587 1508 15073 440 
Zwev. st. 590 1 190 7067 5 6 1 60 9426 7178 138 
COD 3540 7854 56537 86486 20549 55268 1760 
Cd 0,059 0,07 0,71  2 , 8 1  0,47 0,72 0,01 
Cr 0,59 1 , 1 9 7,07 5 6 , 1 6  9,43 7, 1 8  0, 1 1  
Cu 5,25 0,60 1 4 , 1 3  33,70 5,66 14,36 0,22 
Hg 0,01 8 0,024 0, 1 4  0,56 0,09 0,14 0,002 
Ni 2,36 4,76 28,27 56, 1 6  9,43 28,71 0,44 
Pb 0,46 I ,  19 7,07 5,62 9,43 3,59 0 , 1 1  
Zn 0,46 1 ,43 16,26 25,83 37,70 16,5 1 0,94 
ammonium 85 1040 8240 1 2647 1589 8082 158 
I(jeldahl-N 590 2463 18035 17747 1 8 1 0  l l3 4 1  659 
N03-N 370 194 693 1404 3 5 1  897 205 , 8 1  
N02-N 370 1 1 8  855 2235 8 1  1428 26 
T-P 1 19 7 1 3  5442 93 1 1  353 5950 366 
Chloride 1 99420 1 7 5 1 6 8  1037468 1 6 12915 180791 10307 1 8  1254 
Sulfaat 4 1477 44863 259367 404352 58630 258397 792 
VVdm = vuilvracht regeneratie- en spoelwater van de demineralisatie 
VVdc = vuilvracht van het decantatiewater van de bodemas en het reinigen van vrachtwagens 
VV k = vuilvracht van het geloosde koelwater 
VV pt. 1 = vuilvracht van het Kanaal Gent-Terneuzen voor de centrale 
VVmv = vuilvracht van de Moervaart 
VVwv = vuilvracht van de watervang 
VVs = vuilvracht van het sanitair afvalwater 
Tabe/ 6.5.5: Vuilvrachten van de oppervlakte-UJateren en geloosde afualwaters. 
Parameter Eenheid Initiële conc. Resulterende absolute relatieve 
C2' conc.C2 concentratie concentratie 
verhoging verhoging 
C2-C2' C2- C2' (%) 
BOD mg 02/l 1 9 , 1 3 16 15,3 1 16 -3,8201 -24,95 
Zwev. st. mg/1 15,7488 15,7973 0,0485 0 , 3 1  
COD mg 02/1 81 ,5990 83,2667 1,6677 2,00 
Cd mg/1 0,0012 0,0012 0,0000 0, 15 
Cr mg/1 0,0157 0,0158 0,0000 0,31  
Cu mg/1 0,0214 0,0215 0,0000 0,06 
Hg mg/1 0,0002 0,0002 0,0000 0, 15 
Ni mg/1 0,0414 0,0414 0,0000 0,03 
Pb mg/1 0,01 15 0,0142 0,0028 19,47 
Zn mg/1 0,0484 0,0487 0,0002 0,45 
ammonium mg/1 10,8533 1 1 ,0665 0,2132 1,93 
Kjeldahi-N mg/1 14,9089 20, 1 8 3 1  5,2741 26, 13 
N03-N mg/1 1 , 3377 1 , 1921  -0, 1455 -12,21 
N02-N mg/1 1 ,7658 1 ,3400 -0,4258 -3 1,78 
T-P mg/1 7,3673 7,0387 -0,3286 -4,67 
Chloride mg/1 1367,4457 1384,3337 16,8880 1,22 
Sulfaat mg/1 352,9577 356,7162 3,7585 1 ,05 
Tabel 6.5.6: Invloed van lozingen op oppervlaktewater bij gemeten koelwaterconcentratie. 
Parameter Eenheid Initiële conc. Resulterende absolute relatieve 
C2' conc.C2 concentratie concentratie verhoging verhoging 
C2-C2' C2- C2' (%) 
BOD mg 02/1 17,9819 18, 1338 0, 1519 0,837 
Zwev. st. mg/1 15,7488 15,8823 0, 1335 0,840 
COD mg 02/1 81 ,5990 82,2908 0,6918 0,841 
Cd mg/1 0,0012 0,0012 0,0000 0,838 
Cr mg/1 0,0157 0,0159 0,0001 0,840 
Cu mg/1 0,0086 0,0087 0,0001 0,885 
Hg mg/1 0,0002 0,0002 0,0000 0,843 
Ni mg/1 0,0414 0,0418 0,0004 0,842 
Pb mg/1 0,01 15 0,0 1 16 0,0001 0,845 
Zn mg/1 0,0484 0,0489 0,0004 0,849 
ammonium mg/1 10,8533 10,9448 0,0916 0,837 
�eldahl-N mg/1 14,9089 15,0362 0, 1272 0,846 
N03-N mg/1 1 ,3377 1 ,3494 0,01 1 8  0,872 
N02-N mg/1 1 , 7658 1 ,7807 0,0149 0,836 
T-P mg/1 7,3673 7,4297 0,0623 0,839 
Chloride mg/1 ] 367,4457 1379 , 1 442 1 1 ,6985 0,848 
Sulfaat mg/1 352,9577 355,9707 3,0129 0,846 
Tabel 6.5.7: Invloed van lozingen op oppervlaktewateren bij berekende koelwaterconcentratie. 
Parameter Eenheid reglementering gemeten waarden 
pH 6,5-9 8,01 
BOD mg Oil 15 9 
Temperatuur o e  30 19,5 
Bezinkbare stoffen ml/1 0,5 < 0,2 
Zwevende stoffen mg/1 60 < 10 
Chroom mg/1 1 0,002 
Zink mg/1 0,5 0,141 
Cadium mg/1 0,025 < 0,001 
Kwik mg/1 0,005 0,0003 
Lood mg/1 0,5 0,0078 
Nikkel mg/1 0,5 0,024 
Koper mg/1 0,3 0,089 
Chloriden mg/1 4000 3380 
Sulfaten mg/1 2000 703 
NH4-N mg/1 5 1 ,44 
Tabel 6.5.8: Vergelijking met de reglementering voor het demineralisatiewater. 
Parameter Eenheid reglementering gemeten waarden 
pH 6,5 -9 8 , 1 7  
BOD mg 02/1 1 5  1 4  
Temperatuur o e  30 1 7 ,6 
Bezinkbare stoffen ml/1 0 ,5 < 0 ,2 
Zwevende stoffen mg/1 60 < 10 
Chroom mg/1 0 ,0 1  < 0 ,0 10 
Zink mg/1 0 ,02 0 ,0 1 2 
Cadium mg/1 0 ,00 1 0 ,000 6 
Kwik mg/1 0 ,00 1 < 0 ,00 1 
Lood mg/1 0 ,00 5 0 ,0 1 4  
Nikkel mg/1 0 ,0 1  < 0 ,0 40 
Koper mg/1 0 ,0 1  0 ,00 5 
Chloriden mg/1 1000 1 472 
Sulfaten mg/1 300 37 7 
NH4-N mg/1 4 8 , 7 4  
Tabel 6.5.9: VergelijJ...ing met de reglementering voor decantatiewater. 
Parameter Eenheid reglementering gemiddelde gemeten 
waarde 
pH 6,5-9 7,41 
BOD mg 02/1 15 40 
Temperatuur oe 30 16,2 
Bezinkbare stoffen mi/I 0,5 7 
Zwevende stoffen mg/1 60 12,5 
Tabel 6.5.10: Vergelijking met de reglementering voor biorotor. 
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Figuur 6.6.1: Topografische kaart (1/25.000) van de EB ES-Centrale Rodenhuize (in geel omlijnd) en omge­
ving met de karteringseenheden (rood) en de biologische waarderingskiassen naar kaartblad 
14/5-6 Evergem/Lochris ti van de biologische waarderingskaart van België (Coördinatiecentrum 
van de Biologische Waarderingskaart, Brussel). 
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Figuur 6.7 .1: Algemeen grondplan van de omgeving
 van de centrale. 
Figuur 6.7.2: Locatie van de foto-opnamen (zie nummer fig.). 
Figuur 6.7.3: Zicht op de centrale vanaf de Langerbruggekaai. 
0 .I 
Figuur 6 .7.4: De hoogovengasleiding tussen Sidmar en Rodenhuize ter hoogte van het woongebied van Ter­
donk (op de achtergrond de koeltoren met damppluim). 
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Figuur 6.7.5: Kaart van de schematische zichtbaarheidsanalyse. 
Figuur 6.7.6: Luchtfoto van de Gentse Kanaalzone met op de voorgrond de Ringaart en het Schepen-Sifferdok. 
In het midden rechts bevindt zich de centrale. 
Figuur 6 .ï .ï: Door het bladverlies was de koeltoren op het moment van de opname zichtbaar. De 4 schouwen 
van de centrale steken echter boven de bomenrijen uit. 
Figuur 6 .7.6: Luchtfoto van de Gentse Kanaalzone met op de voorgrond de Ringaart en het Schepen-Sifferdok. 
In het midden rechts bevindt zich de centrale. 
Figuur 6 .l.ï: Door het bladverlies was de koeltoren op het moment van de opname zichtbaar. De 4 schouwen 
van de centrale steken echter boven de bomenrijen uit. 
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Figuur 6.7.8: Zicht op de centrale vanaf de Zuidlede. 
Figuur 6.7.9: Zicht op de centrale vanaf de Lage Avrije. Door het open landschap is de massa van de koel­
toren zeer beeldbepalend. 
Figuur 6.ï.10: Door de weinig met de sky-line contrasterende kleur van de koeltoren is hij op grote afstand 
(> 6km) nog nauwelijks waarneembaar. Het net van hoogspanningsleidingen dat vanuit de 
centrale vertrekt is echter wel beeldbepalend. 
Figuur 6.7.11: Luchtfoto van Doornzele Dries en de centrale Rodenhuize. 
Figuur 6.7.12: Zicht op de koeltoren vanaf Doornzele Dries. 
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Figuur-"6.7.13: Effect bijkonrende schennen. De schaduwzones van de boomaanplantingen langsheen een 
aanlal wegen in nog overwegend landelijk gebleven zones zijn in het zwart aangecluid. 
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Figuur 6.8.1: Aanduiding van de 500, 1 000, 2000 en 4000 m afstandslijn rondom de elektriciteitscentrale. 
gemeente/deelgemeente Totaal in de gemeenten In studiegebied (straal van 4 km) 
aantal oppervlakte aantal oppervlakte 
inwoners (ha) inwoners (ha) 
Gentse-kanaalzone 2.639 ± 2.107 
bewoond 2.639 147 
havengebied - 3.000 
Gent 1 1 7.758 7.034 
Sint-Kruis Winkel 
Mendonk ± 2.500 ± 900 
Desteldonk 
Oostakker 1 0.388 1 . 046 ± 1 . 1 00 ± 200 
Lochristi 9.202 2.214 ± 1 .200 ± 300 
Zatfelare 3.370 1 .503 ± 450 ± 200 
Evergem 14.588 3.073 
Evergem-Doornzele 1 .283 1 .283 ± 300 
Evergem-Wippelgem 1 . 140 1 . 140 ± 300 
Evergem-Langerbrugge 1 .238 1 .238 ± 200 
Ertvelde 9.169 2.691 
Ertvelde-Rieme 1 .434 ± 680 ± 200 
Ertvelde-Kiuizen 1 .627 ± 1 . 100 ± 320 
Totaal ± 1 3.330 5.027 
Tabel 6.8.1: Aantal inwoners in de verschillende gemeenten/deelgemeenten gelegen in het studiegebied. 
I I 1 989 I 1 990 I 1991 I 1 992 I 
N70 1 3.642 13.800 14.020 1 4.403 
R4 1 1 .464 - 12.577 1 2.529 
Tabel 6.8.2: Verkeerstellingen tussen 1 989 en 1992. 
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Figuur 12.1: Situering van de centrale Rodenhuize langsheen het kanaal Gent-Terneuzen. 
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Figuur 12.2: Het gewestplan (14/6 Lochristi) in de omgeving van de centrale Rodenhuize. 
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